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Editorial
Mossèn Alcover i Francesc de Borja Moll:
Dues eminències que han fornit la !lengua
catalana
Potser va ser un encert aprofitar
l'avinentesa del traslladament de les des-
pulles de Mossèn Antoni Maria Alcover
per a retre, també, un càlid homenatge
a Don Francesc de Borja Moll, deixeble
i continuador de l'obra máxima del
canonge manacorí: el diccionari de la
llengua. Així i tot val a dir que els valors
d'un i altre personatge són diferents, ja
que n'Alcover va ser un vertader pioner,
un iniciador de la tasca, mentre que En
Moll ha estat un dels forjadors de la con-
cepció moderna de l'idioma. Una cosa
sembla evident, però, i és que l'obra de
cadascun d'ells figurará en lletres grosses
dins la histbria.
Mossèn  Antoni Maria Alcover era
manacorí i per aixb és normal que el seu
nom tengui una especial i carinyosa reso-
nancia al nostre poble. Qui més qui man-
co sap que és l'autor de l'aplec de Ron-
daies Mallorquines, que va publicar amb
el pseudònim d'En Jordi d'Es Recó.Man-
co gent, ja, és coneixedora d'aquella tas-
ca que l'ha fet famós per tot arreu: el
diccionari. No acaben aquí els seus mè-
rits ja que n'Alcover va ser un home ex-
cepcional, amb una enorme capacitat de
treball, que va dur a terme moltes inicia-
tives lloables.
Ara bé, tot i considerar n'Alcover
com un manacorí il.lustre i un dels homes
que més han fet per l'idioma pensam que
s'ha de dir, i ho deim, que no tot eren
virtuts en Ell: era un cercabregues geniut
que es va enemistar amb mitja humanitat
i moltes persones sofriren les seves ires.
Mossèn Alcover va ser "Un home de com-
bat" en el doble sentit de la paraula i no
estam en absolut d'acord en que ara se'l
vulgui mitificar en base a fer-lo un már-
tir. Sembla que mártir no ho va ser mai
i que inimics en va tenir perquè se'ls va
cercar provocant i de vegades insultant.
Naturalment aquests condicionants hu-
mans no resten ni una pinzellada de mé-
rit a la seva gran tasca literaria i filoló-
gica.
Quan a Don Francesc de Borja Moll,
a partir d'ara ja és un poc manacorí. Va
ser pescat al Seminari i ha dedicat tota la
seva vida a la filologia. Perquè tenguem
una idea clara de la importancia de la
seva participació en el "Diccionari" di-
rem que hi va treballar quaranta anys.
El va continuar, el va acabar, el va actua-
litzar i el va editar. Però al marge d'aques-
ta magna obra el senyor Moll ha estat
sempre en piimeríssima fila del combat
per la llengua i potser ha lluitat sense po-
der comptar amb tants de costat oficials
com va tenir Mossèn Alcover, sobretot
per la seva condició de clergue i home
reaccionari i molt ben relacionat amb el
poder central i anticatalanista. En Moll
va pasar de mala manera els anys del
franquisme i mai no va trobar cap facili-
tat per a dur a terme la seva obra. Malgrat
tots els impediments i utilitzant meto-
des més subtils, En Moll pot presumir
d'haver treballat molt i molt bé i aquest
treball ha estat reconegut per les més
prestigioses universitats. Don Francesc de
Borja Moll és, en aquest moment histb-
ric, el símbol huirá més venerat de la nos-
tra Comunitat Autónoma, referint-nos al
manteniment de la flama de la llengua.
Alcover i Moll, Moll i Alcover són pi-
lastres bàsics sense els quals, avui, molts
pocs de nosaltres podríem escriure en ca-
tala. Part damunt creences o ideologies
els mallorquins els devem molt i els mana-
corins n'hem volgut deixar bella constan-
cia.
Bar Rte. Ca'n Martí
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SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
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Desearía, si fuera po-
sible, publicara esta carta
en su revista, cosa por la
cual le quedo sumamente
agradecido:
Se trata de la primera
trobada de Xeremiers, que
recientemente se organizó
en nuestra ciudad y que es-
tuvo organizada, entre
otros, por nuestra exce-
lente comisión de cultura.
Estos señores de la an-
teriormente citada comi-
sión, además de no tener
el más mínimo sentido
de lo que es la cultura,
también carece del más ele-
mental sentido de organi-
zación, la cual cosa hará
que mientras estos señores
controlen la comisión de
cultura el dinero pertene-
ciente al erario público, y
que por tanto pagamos
todos los ciudadanos, será
derrochado de la forma
que viene siéndolo hasta
estos momentos.
En primer lugar basta
remontarse a cualquier
ejemplo: la mesa redonda
sobre Centroamérica: la
gestión la realizó un her-
mano del propio presi-
dente de la comisión de cul-
tura, la aprobación se debe
al propio presidente y uno
de los invitados era otro
hermano de ambos. A es-
to se le llama hablando cla-
ro NEPOTISMO.
Otra cosa curiosa: la
asistencia, unas 100 perso-
nas, estaba formada "cu-
riosamente" en un 90 o/o
por miembros CDI (yo per-
sonalmente no asistí; pero
quien me lo contó era
de fiar).
Otra cosa y a lo que
iba: ¿qué ha costado al
pueblo organizar una xere-
miada a la que asiste tan
poca gente y al que un
simple fallo de fluido
eléctrico (a esto se le llama
previsión) se ve obligado
a suspender ¿500.000,
600.000, 700.000? Que lo
digan. Así sabremos lo
que despilfarran. Ante los
contínuos errores de los
señores de esta comisión, a
los que podríamos añadir
una larga lista (práctica-
mente todos l os organizados
por ellos) le agradecería que
hiciera pública esta nota.





Señor director: le roga-
mos que publique esta nota
en la revista que usted
tan bien dirige. Muchas gra-
cias.
Somos tres muchachas
de Manacor que el pasado
domingo 27 de enero nos
decidimos a ir a participar
en el curso de claqué que
habíamos visto anunciado
en la prensa local y que
organizaba la comisión de
cultura, y cuya profesora
era la seffora Montse Colo-
mé.
Pues bien, nuestra sor-
presa fue mayúscula cuando
al presentarnos —el curso
estaba previsto iniciarse a
las 11,— y no poder en-
contrar no sólo ni un solo
asistente sino siquiera la
profesora ni a ningún miem-
bro de la comisión de cul-
tura que pudiera infor-
marnos.
Decepcionadas, deci-
dimos esperar, en el ves-
tíbulo, pero el tiempo pa-
saba y se hicieron las 11
y media, las 12, y por
all í no apareció nadie.
Hemos decidido escri-
bir a esta publicación pa-
ra denunciar la falta de se-
riedad de los señores que
han organizado este curso,
pues no sólo nos han he-
cho perder a nosotras el
tiempo sino que además
creemos que se están gas-
tando dinero que pertene-
ce a todo el pueblo
y que más valdría que no
se organizaran cosas que lue-
go no se presenta ni el pro-
fesor.
Agradeciendo su amabi-








Som un grup d'alumnes
de 5è. A de l'escola Simó
Ballester de Manacor. Vos
escrivim aquesta carta pel
director i empleats de la
revista "Manacor-Comarcal"
per donar-vos les grades
per haver-nos convidat a
veure tota l'impremta, i
per contestar a les nostres
preguntes.
Ens varen agradar molt
les maquines d'escriure que
hi havia a l'oficina, i
també les de la impremta .
Després, ens varen fer
una fotografia, i regalaren
una revista a cada un que
es titula "A tota plana",
El Sr. Mateu Llodra va
dir que si voliern, podiem
fer algun escrit per publi-
car-ho, i aixb és el que
hem fet.
Consideram que l'ofici
de periodistes és molt
interessant, perquè el fet
d'informar a les persones és
un dret, i també un deure,
A alguns de noltros ens
agradaria esser periodis.
tes, perb abans haurem de
passar per molts de cursos
com els d'EGB, BUP,
COU i la Universitat, i no
sabem si arribarem, però al-
manco ho provarem!.
URGE VENDER
Estudio c/Arnargura (frente edificio La Salle)
Precio a convenir -
MUCHAS FACILIDADES
Informes: Tel: 55 04 49 -33 18 (horas de oficina)
Degut a la possibllditat de qué, en aslalllav eils crrs Üìpress1.5 lugui
ocasional DO tagres
ossibiement s'hauran de canviar peces
de la xerxa d'aigües
(De la nostra redacció, J. Gayá). Si bé l'ordre del dia de la sessió de la Comissió Municipal Permanent
que es celebrà dimecres passat era curt —trenta punts, la majoria d'ells de poca importància—, la sessió s'a-
llargà prop de dues hores, principalment degut a l'apartat de precs i preguntes, on se tractaren uns quants
temes ben interessants, tals com la intervenció d'en Sebastià Riera sobre l'assumpte de l'obra perillosa per
la qual s'havia interessat en Toni Sureda a la sessió anterior, de la qual va dir que ja estava demolida i que,
a més a més no era cert que revestís cap perill, la comunicació del president de la Comissió d'Esports de
qué els deu milions concedits per la CA per a la construcció d'una pista poliesportiva coberta al futur Po-
liesportiu Municipal se destinaran al camp de futbol que s'ha de construir, i sobretot la preocupació mani-
festada pel Batle per la possibilitat d'haver de canviar unes peces de la xerxa d'aigües, cosa que suposaria
unes despeses de trenta a quaranta milions. Així doncs, dedicarem la major part del nostre espai a aquest










jero" de Manacor que
havia d'editar l'empresa
murciana "Edicions Anal-
ber" ja en parlàrem fa uns
mesos, dient que hi havia
la possibilitat de qué es
tractás d'una estafa als
anunciants manacorins, do-
nat que, segons el con-
tracte, la meitat de l'im-
port de la publicitat s'ha-
via de pagar al principi i
la segona meitat quan la
guia ja estás editada. Pe-
re) sembla que d'alguna ma-
nera els de "Edicions
Analber" se les arreglaren
per a cobrar ambdues mei-
tats abans d'editar la guia,
la qual havia d'estar llesta,
segons notificaren a l'Ajun-
tament, a finals d'Octubre
passat.
En vistes que no s'ha
editat la "guía-callejero"
i de la pressumpta estafa,
la Comissió de Serveis So-
cials
 elevà
 al criteri de la
permanent la possibilitat
d'emprendre accions ju-
dicials. Però en Jaume
Llodrá
 opinà que l'Ajunta-
ment no és el directament
perjudicat ja que el con-
tracte se va firmar amb
els anunciants, no amb
l'Ajuntament. Per això, con-
siderá que en tot cas el que
pot fer aquest és recolzar
les accions que empren-
guin els anunciants. Final-
nent, però, donat que
la manera d'actuar no estava
massa clara, se decidí




tat el regidor de CDI Se-
bastiá Riera, referint-se a
l'obra del Sol Naixent que
en la sessió anterior havia
esmentat en Toni Sureda
quan va demanar al batle
qué pensava fer amb ella,
a rel d'una carta de la Di-
recció General d'Indústria
en la qual se li exigia que
decretás la seva demolició
per estar ubicada davall
d'una línea d'alta tensió
(sobre aquest cas n'ofe-
rim ample informació a
la pág. 17). Va dir que,
al repte de la premsa so-
bre si CDI denunciaria
l'obra, ells efectivament la
denunciaven: "si l'obra té
aquestes característiques,
demanam que se tomi
i no que se desvii la línia
com va passar amb el cas
del Castell dels Hams.
Després afirm à que l'obra
en qüestió no té cap perill
ja que queda molt baixa
respecte a la línia i que
es tracta d'un simple troç
de magatzem. Després
de reiterar que exigien
al Batle que decretás
la demolició de l'obra
va dir que aquesta ja
estava tomada per inicia-
tiva del mateix propieta-
ri.
Respecte	 a	 aquest
tema, en Toni Sureda va
recalcar	 que	 ell	 s'havia
limitat a demanar al
Batle qué pensava fer i
que l'havia estranyat el trac-
tament prioritari que ha-
via donat la premsa a
aquest assumpte. Quant a
la decisió del propietari
de l'obra de tomar-la, va
dir: "Ojalá hagués reac-




També va ser en Toni
Sureda qui demanà que se
dugués un manteniment de
la gestió de "Aguas Mana-
cor" perquè s'han observat
deficiències en la xerxa
d'aigües. El Batle contestà
que efectivament s'havien
produït unes guantes
trancadures i que se corria
el perill de qué, quan s'as-
faltin els carrers, degut a
la pressió, se produeixi una
trancadura general a les pe-
ces que uneixen les cone-
xions particulars amb la xer-
xa general, encara que
aquesta possibilitat no está
gens confirmada i que se fa-
ran informes tècnics. En Gil:
de qué efectivament
pogués ocórrer, s'haurien de
tornar a foradar els carrers
que encara no estan asfal-
tats, per procedir després
a l'asfaJtat definitiu.
costaria d'uns trenta a
uns quaranta milions de
pessetes. De totes maneres,
més tard vàrem parlar amb
el Batle i ens va dir que
això només era una simple
probabilitat ja que, als
carrers que s'han asfaltat
fins ara, només s'han pro-
duit algunes trancadures aT-
I I ades.
En Toni Sureda féu
constar que si per davers
el 1981, s'hagués considerat
la seva suggeréncia de res-
cindir el contracte amb
"Dragados y Construccio-
nes", ara no tendríem
aquest problema.
El cas és que, si se
comprova que se pot pro-
duir una trancadura general
de la xerxa d'aiglies, els
carrers s'hauran de
foradar abans de ser asfal-
tats. Si no és així, just
s'hauran d'arreglar les tren-
cadures que es produeixin.
Una de freda i una de
calenta p'en Sebastià Riera
Seguidament, el Batle
Homar felicità la Comissió
de Cultura per lo bé que
havien quedat els actes del
trasllat de les despulles de
M6ssén Alcover, felicitació
que féu extensiva al Patro-
nat de l'Escola Municipal
de Mallorquí. Però després
se queixà
 a en Sebastià
Riera pel fet de qué, al
seu parlament, hagués
emprat "Escola de la Llen-
gua Catalana" quan es referí
a l'Escola Municipal de
Mallorquí. "No podem per-
metre que es canviin els
noms de les institucions
per voluntat del regidor de
torn", va dir el Batle,
al que contestà en Riera
que amb això just havia
pretès seguir un rigor
cien t ífic.
Deu milions més per
al camp de futbol del
Poliesportiu
Finalment, en Tomeu
Mascaró, president de la
Comissió d'Esports, notificà
que la CA havia acceptat
la petició de l'Ajuntament
de destinar la subvenció
de deu milions de pessetes
per la pista poliesportiva
coberta al camp de futbol,
enlloc de destinar-los a
aquesta pista, per tal de
poder envestir-lo més
prest.
Aprovada la compra d'un equip informàtic
 a la casa IBM
La informática arriba a les oficines municipals
Aprovat també el projecte de millora de la xerxa de proveiment d'aigüa
i sanejament
(De la nostra Redacció, J. Gayá).- Dijous passat a les
9,15 de la nit, amb un quart d'hora de retard sobre l'hora-
ri previst, es
 celebrà
 el Ple Ordinari de Febrer. Els absents
varen ser el socialista Sebastià Riera i l'independent Joan
Mas. L'ordre del dia era de quinze punts, encara que bas-
tants d'ells eren de poca
 importància.
 No obstant també
n'hi hagué alguns que cal esmentar, corn l'adquisició d'un
equip informa -tic a la casa IBM per a les oficines munici-
pals, l'aprovació del projecte de millora de la xerxa d'aigües
de sanejament i la sol.licitud a "Jefatura de Costas" de qué
redacti un projecte per a la construcció d'un passeig peato-
nal entre Cala Moreya i Cala Morlanda.
Municipals comptaran amb un equip d'informàtica.
Recurs contenciós-
administratiu contra la
segregació d'una part del
Registre de la Propietat
a Felanitx
Si bé l'Ajuntament ja
havia aconseguit,
 mitjançant
un recurs de reposició, que
se paralitás la segregació
d'una part del Registre
de la Propietat a Felanitx,
el que no havia aconseguit
era que se dictás una sen-
tencia definitiva. Per mor
d'aixó, l'Alcaldia propo-
s à interposar un recurs con-
tenciós-administratiu con-
tra el decret de segregació,
proposta que va ser apro-
vada per tots els grups ex-
ceptuant el PSM, que se va
abstendre.
El PSOE s'havia abs-
tes sempre que s'havia
tractat aquest tema, i en
Toni Sureda explicà el
seu canvi de postura dient
que en principi el PSOE
era partidari de descentra-
litzar l'administració,
perb que per altra banda
no era just que aquesta
descentralització	 només
s'efectuás	 a Manacor i
no als altres llocs on hi
ha Registre de la Propie-
tat
El	 representant del
PSM, en Guillem Roman,
manifestà que continuaria
en la seva postura d'absten-
ció per ser partidari de la
descentralització.
17 de Gener i 16 Juliol,
festes locals
Per unanimitat s'apro-




NUEVO - MUY BARATO
Inf.: 55 04 50
Les Oficines
sió de Serveis Socials de de-
clarar festes locals pel 1985
el dia 17 de Gener, festa
de Sant Antoni, i el 16
de Juliol, festa de la Ver-
ge del Carme, patrona
de Porto Cristo. Pel
que fa a la festa de Sant
Antoni, només es tractava
de ratificar un acord de la
Permanent pres amb an-
terioritat.
Ratificació de l'acord de
recurrir contra les
 llicències
d'obres donades per la
Conselleria de Turisme
a Calas de Mallorca
Com vàrem informar la
setmana passada, la Comis-
sió Municipal Permanent va
acordar, amb els vots a fa-
vor crAP i PSOE i l'abs-
tenció d'UM i CDI, presen-
tar un recurs contra les Ili-
cencies d'obres donades
per la Conselleria de Turis-
me a un promotor de Ca-
las de Mallorca per haver-les
concedit sense els corres-
ponents informes de l'Ajun-
tament,
En aquesta ocasió la
Comissió d'Obres i Urba-
nisme propos à
 al plenari
la ratificació de l'acord
de la Permanent. La Pro-
posta va seraprovada per
AP, PSOE i PSM , i s'abs-
tengueren CDI i UM.
El portaveu socialis-
ta Antoni Sureda repetí
una altra vegada que
no se discutia si les
obres eren legals o
no, sinó que es trac-
tava de recórrer contra
el procediment adminis-
tratiu, ja que l'Ajuntament




el seu terme sense els seus
informes.
En Sebastià Riera, cap-
davant de CDI, va dir que,
si bé estaven d'acord amb
el criteri del PSOE, el
motiu de la seva absten-
ció era la urgencia en
que sempre es tracten
les obres de Calas de
Mallorca, quan no se fa el
mateix amb les obres
d'altres punts del terme
de Manacor. Després
maná	 al	 Batle	 si	 feia
comptes	 paralitzar	 les
obres mentre es tramita
el	 recurs,	 contestanl
aquest i en Martí Alce.
ver que, mentre subsistei.
xi	 la !licencia, l'Ajunta.
ment no té potestat peí
a fer-ho. Finalment, en Se.
bastiá. Riera sentencià:
"Quan es tracta d'obres de
Calas, hi ha una persecu.
ció deslleial en 	relació
a les al tres de Manacor".
Aquestes paraules pro.
vocaren un arrauxameni
Iíric d'en Toni Sureda, qui
cità un poema de l'escrip.
tor grec Kavafis que veni2
a dir que un home ha de
saber afrontar les situacions
i que ha de dir "sí" o
"no" quan cal, i que
al seu moment, va dir
"no", referint-se al pre s
sumpte intent de suborr
amb I"Affaire" Calas
AixO sorprengué a en  Rio
ra, qui li contestà que "le
seva actuació amb l'as




anuncià que recolzaria la
proposta, encara que con-
siderà mol t simptomàtic
que a Calas sempre se per-
segueixin les infraccions
quan no se fa a altres llocs.
També remarcà que abans
ja hi havia hagut tensions
entre el propietari d'aques-
tes obres i l'Ajuntament,
però que aquest havia de de-
fensar els seus drets, enca-
ra que la seva imatge esti-
gui prou deteriorada.
En Rafe! Muntaner,
d'UM, justific à la seva abs-
tenció dient que els
tècnics del seu partit no
opinen com els de l'Ajun-
tament sobre el fet de
qué la C.A. necessiti els
informes de l'Ajuntament
per a donar !licencies d'o-
bres dins el seu terme.
Millores a la xerxa d'aigües
i sanejament de Manacor
La proposta de la
Comissió d'urbanisme i
Obres d'aprovar el projec-
te de millora de la xerxa
de proveïment d'aigua i
sanejament del nucli ur-
bà de Manacor per
un pressupost de 9.897.000
pts. i de soLlicitar a la Co-
munitat Autónoma una sub-
venció del 50 o/o d'aquest
pressupost, va ser aprovada
per unanimitat.
Aquestes millores con-
sistiran en la instal.lació
d'un contador per a mesu-
rar la quantitat d'aigua que
s'extreu dels pous, la ne-
teja i construcció de nous
depbsits a Es Serralt, la ins-
tal.lació de vàlvules als di-
versos sectors de la xerxa
i la reparació de l'estació
depuradora, que té un de-
tecte de funcionament del




De les cinc ofertes
presentades per a la compra
d'un equip d'informàtica
per a les oficines municipals,
la Comissió d'Hisenda pro-
posava que la compra s'ad-
judicás a la IBM, per un va-
lor de prop de nou milions
i mig.
En Josep Barrull, del
PSOE,
 defensà en canvi la
proposta de la mercantil
"Hispano Olivetti S.A.",
que ofertava el model M-50,
per un valor de 6.11 6.000
pts. contemplant la possi-
bilitat d'ampliació de l'e-
quip (amb el consegüent
augment del pressupost), ba-
sant-se en raons pressupos-
tàries i tècniques,
 a més
d'una raó pol ítica, que és
que, en vistes de la futura
entrada d'Espanya al Mer-
cat Comú, convenia solida-
ritzar-se amb l'esforç que
está fent tota Europa per
competir amb tecnologia
amb les potencies norda-
mericana i japonesa, i ad-
quirir tecnologia europea








 del seu partit, el qual
s'inclinava per l'oferta
d' IBM.
En Guillem Roman va
dir que, si bé estava d'a-
cord amb el criteri pol
tic expressatexpre sat p'en Barrul
quant a la conveniencia
d'adquirir tecnologia euro-
pea, preferia l'oferta pre-
sentada per IBM.
Per AP, el president
de la Comissió d'Hisenda
Gabriel Bosch
 defensà la
proposta de decidir-se per
IBM argumentant raons pres-
supostáries.
Finalment, la proposta
de la Comissió d'Hisenda
va ser aprovada amb els
únics vots en contra del
PSOE. Essent així, l'Ajun-
tament comprará un equip
informátic a la casa IBM




Morlanda i Cala Moreya
L'aprovació de la pro-
posta de la Comissió d'Ur-
banisme i Obres de dema-
nar ajuda a "Jefatura de
Costas" per a la construc-
ció d'un passeig peato-
nal entre Cala Moreya i
Cala Morlanda, enc que al
final va ser aprovada per una-
nimitat, va ser difícil, de-
gut a la manera en que
es presentava la proposta.
Resulta que la propos-
ta incluia una especie de
projecte (tan sols una rat-
lla vermella damunt una
fotocopia d'un plànol del
terreny). Ni el PSOE
ni UM estaven disposats a
aprovar-ho d'aquesta mane-
ra, perquè el que s'havia de
fer no era demanar una aju-
da per a aquest intent de
projecte, sinó demanar a
"Jefatura de Costas" que en
redacti un, el qual després
será sotmès a la considera-
Ció de l'Ajuntament Final-
ment, després d'una llarga
discusió, la proposta va ser
canviada en el sentit expres-
sat pels socialistes i regio-




del PSM ,s'interessà pel
significat del canvi de
destí de la subvenció de
deu milions de la CA per
a la construcció d'una pis-
ta poliesportiva coberta al
futur poliesportiu municipal
(encara que en Roman ana-
va confús, pensava que
aquesta subvenció era per
les piscines), que si tot
va bé, seran destinades al
camp de futbol. En Tomeu
Mascaró Ii contestà que
això s'havia fet per tal de
poder envestir el camp de
futbol, ja que el Poliespor-
tiu se farà per etapes i que
aquesta (el camp de
futbol) és la pela priori-
tária. En Roman Ii dema-
ná si després se podran
tomar conseguir aquests
deu milions per la pis-
ta coberta, al que contes-
tà
 en Mascaró que possi-
blement, encara que no
ho podia assegurar.
Després, en Rom -n,
amb una oratória molt
"sui generis", en la qual
hi
 mesclà des de "ta-
cos" fins a vocables amb
pretensions cultistes, se
queixà per l'acord pres per
la Permanent d'autoritzar
a Perlas Majórica la cons-
trucció d'una torre publi-
citária de trenta metres
d'altura. En Roman con-
siderà que es tractava d'un
atentat contra l'estètica
del poble i que coses com
aquestes contribueixen a
que Manacor sigui catalo-
gat de poble lleig. Va dir
que, en tots els seus viat-
ges, mai havia vist una
cosa com aquesta (el
Batle li va retreure la
Torre Eiffel parisina i
la Torre España de TVE
a Madrid) i que aquest
permís suposaria un
seriós precedent, per lo
qual suposà que possi-
blement	 al tres	 cases
En Román notificó que es-
tá recollint firmes contra
la Manda concedida a
Pedes Majá rica per a la
construcció de la famosa





Finalment, en Roman anun-
ciá. que prest faria en-
trega al Batle d'un aplec
de signatures de manaco-
rins que estan contra la
construcció d'aquesta torre
pu blicitária.
A continuació, en Josep
Barrull, del PSOE,
 demanà
a l'Alcaldia quina era
la raó per la qual encara
no s'havia duit a terme
l'acord plenari adoptat fa
un any i	 mig d'instal.lar
una
	 estació depuradora
d'aigües a Porto Cristo.
El	 Batle
	contestà
que aixb era degut a que





tàries i a que l'Ajunta-
ment está treballant amb
molts al tres projectes.
Sobre aixb, en Barrull
 opinà
que l'Ajuntament enves-
teix massa projectes però
que n'acaba pocs i que fal-




Cen Barrull i en Toni Su-
reda afegí que si no se
duen a la práctica els acords
plenaris és
 perquè hi ha










El Batle Gabriel Homar rebé la delegació xinesa.
Visita de la Delegació Xinésa de Téciiics
de Turisme a Manas:or Porto Cristo
Dimecres passat a les
10 h. del matí arribà a
Manacor, procedent de Pal-
ma, una delegació de tèc-
nics en turisme de la Repú-
blica Popular Xinesa, que
han passat uns dies a
Mallorca per tal d'estudiar
"in situ" les tècniques
i el mercat tu rístic illenc
en vistes a la possible
aplicació d'alguns d'aquests
aspectes al pla de desen-
volupament de la indús-
tria turística a la Xina.
La delegació compo-
sada per sis persones i
encapçalada pel director
del servei internacional de
viatges xines Li Don Gahi,
havia arribat el dia abans
a Palma, on s'entrevistaren
amb el titular de la Conse-
llera de Tu risme Jaume
Cladera, qui, a més d'in-
formar-los sobre la nostra
indústria turística, con-
templ à la possibilitat, en-
cara remota, de rebre turis-
me xinès en el futur.
A Manacor, la delegació
xinesa va ser rebuda pel
Batle Gabriel Homar qui
els doná la benvinguda
expressant la seva ale-
gria per rebre una delega-
ció d'un gran país com
és la Xina i després, breu-
ment, els explicá quines






al despatx de l'Alcaldia,
els convidats passaren a
la Sala de Sessions, on
s'els oferí un "buffet"
típicament mallorquí,
mentre seguien parlant amb
el Batle.
A continuació, i	 se-
guint el programa de la
visita, els sis tècnics en
turisme xinesos visitaren les
factories de perles de Mana-
cor i les Coves del Drach
de Porto Cristo.
Foto: Germans Forteza
Pompas Fúnebres de Manacor, S. A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Es conrsts
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—Son de agua hervida.Es lo que ser-
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	da triomfal des nostro hiena-	 cd	 2,	 DESIqué me'n direu, de s'entra-	 c,
mado director general de Co-
nsumo a sa conferència de'N ""al
Pep Grimalt? Feia deu minuts
	
)( o un quart que es conferen-	 g
ciant esplicava coses damunt
ses rondalles i Mn. Alcover, E5 .5,1
quan, precedit d'un murmullo E g
in crescendo ,entra En Taver-
neta i su séquito. Fou tal es
rebumbori que arma., que el
Sr. Grimalt hagué d'inter-
rompre sa disertació per espai
de dos o tres minuts.Fins i tot
el Sr. Mesquida arribà a passar
per damunt ell per agafar una
cadira, mentre el públic,es-
paritat per la manca absolu-ta
d'educació de tan il.lustre
personalitat, pensava
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Reagan, candidato a
Nobel de la Paz
Efe, Oslo
Ronald Reagan, presidente
de Estados Unidos, figura en-
tre los candidatos al premio
Nobel de la Paz 1985.
Según el diario indepen-
diente de Oslo Verdens Gang,
la candidatura de Reagan fue
presentada por «un profesor
de Filosofía» norteamericano,






›) Lo que no se sap és si s'ha
quedat mut des susto, d'in-
< dignaci6 o de dalles, ara bé,
< si an En Reagan li donen es
.>< Nobel de sa Pau, bé poden
> donar es de Física an En Pep
j<



















Homenatge a Mossèn Alcover
Representació de
l'Abat de la Real
ekntrs,s.a.
	Aws~~....~
G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22  -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: Ci. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo 
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA  2 850
*** *** ***
MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los lunes de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.
*********
NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes 	 7,590 pts.
Incluye todos los desplazamientos- Hotel.
BAQUEIRA
1 semana desde	 10  200 pts.
Precio: apartamento por persona.
SIERRA NEVADA
1 semana desde 	  7.550 pts.
Precio apartamento por persona.
CANDANCHU
1 semana desde 	  5.180 pts.
Precio apartamento por persona.
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575
COSTA DEL SOL Y MARRUECOS
Salidas: Todos los sábados
Precio por persona desde 	  34.250
LONDRES
Salidas Viernes desde 	13.990
UNA SEMANA EN LONDRES




* * * *** ***
GALICIA: 8 días Hotel*** media pensión
Vuelo directo Palma-Santiago
Rías bajas - Orense - Frontera Portugal - El Ferrol - Lugo
ík.:. Lugo - La Coruña - Finisterre - Rías Alcas.
F	 :;()i o 34.325 pts.
Molta de gent ja havia
vist anteriorment el Grup
Cucorba especialitzat en la
representació d'obres infan-
tils i molts especialment en
algunes rondalles del nostre
Mossèn Alcover. Estava bé,
molt bé, organitzar un acte
escolar, fins i tot una jor-
nada escolar en homenatge
al gran filbleg, però la ma-
nipulació dels al.lots
és terriblement difícil i
massa vegades aquests
actes esdevenen conflictius.
1 així va ser, hi havia
fflassa gent, ei lioc no era
adequat perquè ha-
vien d'estar drets i els
nins se cansen, i no hi
havia un ordre adequat
per quan trobávern nins
petits per darrera i grans
per davant.
Si bé la intencionali-
tat de l'acte era correcta
no ho va ser l'execució.
De cap manera. Molts
de mestres ho comentaven.
Quan es tracta d'organitzar
festes o actes pels infants
s'ha de determinar exacta-
ment per quins infants
i s'ha d'adaptar un escena-
ri adequat. Així i tot l'es-
cenificació va estar bé,
l'Ofrena floral també
i n'hi hagué que se diver-
tiren moit. La culpa va
ser del lloc. Una altra ve-
gada valdria la pena con-
siderar si prescindir del mo-
nolit i anar a un teatre.
RESTAURANTE LEMAN
Calc Millor 58 53 57
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
RESTAURANTE LEMAN
Cala Millor
Josep A. Grimalt, professor de la Universitat de Palma
«Els intel.lectuals no han tengut prou
per donar a conéixer l'obra de Mn. Alcover»
Divendres passat, 1 de
Febrer a les vuit del ves-
pre, es va celebrar una con-
ferència que s'inclou dins
el programa d'actes de
l'homenatge a Mn. Alco-
ver i al seu deixeble En
Francesc de B. Moll. Aques-
ta conferencia la va do-
nar el professor de la Uni-
versitat de Palma, Josep A.
Grimalt. Amb ell vàrem
parlar, això és el que ens
va dir:
-Dr. Grimalt, qué tro-
ba d'aquest homenatge a
Mn. Alcover?
-Aquesta conferencia
em pareix un petit home-
natge, un intent d'arribar
a la gent de Manacor, i de
tota Mallorca, per que pren-
gui conciéncia de la figu-
ra de Mn. Alcover, per que
es sensibilitzi i vulgui
conèixer millor la seva
obra. Hem de recollir el
seu missatge, els seus tre-
balls per la nostra llengua.
-I del trasllat de les des-
pulles a un lloc més digne?
-Cree que está bé, en-
cara que no és una cosa que
m'impre sioni.
-Creu que els manaco-
rins i les manacorines apre-
ciam com cal la figura i
l'obra literària de Mn. Al-
cover? El seu treball per la
nostra llengua?
-Cree que no, perb
no és per culpa dels ma-
nacorins.
 Això no s'hauria
de llegir com a un retret
al poble de Manacor, pens
que els culpables són els
intelectuals que no ha ten-
gut prou pipella per donar
a conèixer la seva obra. Ara
bé, això no vol Glir que la
figura de Mn. Alcover hagi
estat totalment ignorada.
En Josep Maria Llompart
n'ha fet un estudi, també
alguns estudiants estrangers
si han dedicat. Però sí, hem
de reconèixer que Mn. Alco-
ver no és tan conegut ni tan
apreciat com cal.
-Per acabar, que troba
de la dedicatbria d'aques-
ta placa a un altre lluita-
dor per la nostra llengua, a
En Francesc de B. Moll?
-Em pareix molt opor-
tú. Es tot un detall posar
el nom d'aquestes dues'figu-
res de la nostra llengua,
d'aquests dos lluitadors
junts. Ambdós es comple-
mentaven molt bé. En
Moll és la
 diplomàcia i
N'Alcover la forca. Amb-
dós han fet aquesta gran
obra que és el diccionari
Català-Valencià- Balear.
-Gràcies per parlar
amb nosaltres, i per aques-
ta conferencia tan entre-
tenguda.
-Gràcies a vosaltres
per venir a escoltar-me.
Se bastiana Carbon el I
Fotos: Forteza Hnos.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes          
FEIRIEZFIsnos.           
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE    
Servicio de revelado -
Pasamos.a video sus películas S/8 
CALLE SAN JUAN . B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 1015
I
El día 14, dijous Llarder no
tancam al migdia
Dissabte dia 16, obert abans i
després de Sa Rua
Baix d'es Cos, 17-E - Manacor




Pel present es convoca a tots els industrials,
comerciants i associacions d'indústria i comerç a
la reunió que es celebrará dia 18 de Febrer a les
20 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament
de Manacor, per estudiar la possible realització
d'una exposició de Mostres amb motiu de les
Fires i Festes de Primavera 1.985.
Manacor a 6 de Febrer de 1.985
LA COMISSIO INFORMATIVA DE
SERVEIS SOCIALS
Signat : Rafel Sureda Mora
Conferència de Josep Antoni Grimalt
Era ben hora que En
Pep Grimalt vengues a Ma-
nacor a parlar-nos de l'o-
bra de Mossèn Alcover ja
que és de domini públic
que el conferenciant de
divendres a vespre és un
gran estudiós de la ronda-
llística i un perfecte conei-
xedor de l'obra alcoveria-
na.
Es llógic que si unim
a la devoció d'En Gri-
malt l'eufòria del moment
n'obtinguem un ou de dos
vermells. Així va ser,
En Pep Grimalt va parlar
de distints aspectes de n'Al-
cover demostrant tenir-ne
un exhastiu coneixement. El
conferenciant va ser hábil,
entretingut i divertit i s'ha
de dir que la gran majo-
ria de gent que va assistir
del local de la Conselleria
de Cultura (que du tan
bé En Salvador Bau-
za) va estar satisfet de
la xerrada.
En Josep Antoni Gri-
malt va fer referencia en
un moment determinat al
l'eminent mossèn.
Naturalment es de-
turá a comentar i a analit-
zar les rondalles, obra
prodigiosa i de qualitat in-
comparable amb tota la
gamma rondallística que
coneixem. N'Alcover —se-
gons En Josep Grimalt— no
inventava rondaies ans les
transcrivia. Abans de
donar-hi la versió definiti-
va les solia escoltar de
diverses bogues i les ver-
sions canviaven lleugera-
ment; llavors Ell hi dona-
va la versió final, polint
el llenguatge i adaptant
les situacions al seu
gust. D'aquesta manera se
l'ha acusat de censor de
temes "tabús" i de defor-
mador. En aquest camp En
Grimalt va comentar qual-
que cas particolar de ma-
ni pulació o censura però
va manifestar que n'Alco-
ver no solia acudir a aquests
recursos i que més bé, quan
una rondaia era anticle-
rical o verda se limitava a
no transcrivir-la.
Acaba amb unes parau-
les d'homenatge a n'Alco-
ver i una crida per se-
guir la lluita en favor de
la nostra llengua. El de-
gueren escoltar els polí-
tics?
fet que, segons es diu,
Manacor és la capital de la
narrativa catalana contem-
poránia, frase que, se-
gons Ell, estaria justificada
just pel fet d'estar encap-
çalada aquesta llista per
   
PARTICULAR URGE VENDER PISO
2a. planta en Manacor - Calle ancha
buena ventilación - cocina con muebles
Precio interesante
Informes: Panadería Ca 'n Benyó




Inform: CI Rosa, 18   
La placa dedicada a Francesc de Borja Moll
Varen descobrir la placa En Josep Moll i el Batle
Després de la inaugura-
ció del sepulcre de Mossèn
Alcover, la comitiva es va
dirigir a l'antiga plaga de
Son Fangos per a convertir-
la, per acord unánim de
l'Ajuntament, en Plaga
Francesc de Borja i Moll.
Va obrir l'acte En Se-
bastia Riera qui parla en re-
presentació de la Corpora-
ció i a continuació va pren-
dre la paraula la regidora
Maria Antònia Vadell qui va
llegir el texte legal que fi-
gura corn Acta Municipal
acordant dedicar aquella
plaga a l'insigne filòleg
menorquí.
Don Francesc de Bor-
ja Moll, com va anticipar
en primícia aquest Setma-
nari, no va poder venir ja
que per motius de salut no
assisteix quasi mai a actes
públics, sobretot si es fan
l'horabaixa o vespre. Perb
el senyor Moll volgué deixar
plena constancia de la seva
gratitud escrivint unes rat-
lles que va llegir el seu fill
En Josep Moll.
Hi havia una ampla re-
presentació de la familia
Moll que, amb la seva pre-
sència va donar testimoni
de la importancia que con-
cedeixen a aquesta inicia-
tiva del nostre Ajuntament:
Hi eren l'esmentat Josep
Moll, vicepresident del
Parlament Balear i un dels
bornes importants dins el
PSOE mallorquí; Na Nina
Moll, En Xesc Moll, cone-
gut per la seva incansable
dedicació al GOB i per la
seva etapa al front de
L'Obra Cultural i En
Joan Moll, virtuós del pia-
no, conegut arreu del món
pels seus concerts i els discs.
Seguidament el Baile
i En Josep Moll descobri-
ren la placa de la Plaça i en
aquest mateix moment
entrà
 en vigor el nom de
Placa Francesc de Borja
Moll. El nostre Ajunta-
ment tengué la delicadesa
d'obsequiar al senyor Moll
amb una placa de cerámica
idéntica a la que hi ha
atienda a la plaga. Per aca-
bar, la Banda de Música
del poble, que dirigeix el











Informes 55 10 46
Mossèn Alcover la reposa en una
tomba digna
A la fi Mossèn Alco-
ver reposará eternament
en un lloc un poc més dig-
ne que l'ossera cornil. Fa
estona que se demanava una
ubicació nova per les seves
despulles i fins i tot des
d'aquest diari en
 deixàrem
constancia fa cinc o sis
anys. Ara el nostre Ajunta-
ment fiha adaptat un lloc
de repòs
 més adequat, al
bell mig del cementiri, sota
el monument dissenyat per
l'arquitecte Gaudí.
En opinió generalit-
zada el lloc és escaient no
obstant, dissabte mateix,
sentírem comentaris so-
bre la lápida que está feta
amb evident manca de bon
gust, perb tirem envant,
que això és un detall molt
marginal dins la importan-
cia que assoleix l'acte.
Se congrega al cemen-
tiri de Manacor un bon es-
carnot de gent: part de la
Capella (suposam que
just era una part per nom-
bre de persones), familiars
de Mossèn Alcover, autori-
tats, familia Moll, lle-
traferits, etc... Allí es va
procedir a la inauguració
oficial de la nova tomba
i intervingueren En Josep
Maria Palau i Camps com
a representant de l'obra
Cultural Balear, En Sebas-
tiá Riera, regidor de Cultu-
ra, En Miguel Riera Alco-
ver que va actuar com por-
taveu de la familia de
 Mos-
sèn
 Alcover i va llegir un
escrit que reproduim al
marge i que, al nostre en-
tendre, és el més hermós
de tots els que sentírem.
Seguidament el nos-
tre Batle, En Gabriel Ho-
mar, va dir unes paraules
de gratitut primer dirigi-
des a la figura de n'Alco-
ver i seguidament als assis-
tents i amb la seva inter-
venció quasi es va cloure
l'acte. Deim quasi per-
qué seguidament i de forma
suposam que improvisada se
va convidar a dir unes pa-
raules a Na Maria
 Antònia
Munar en representació del
Consell Insular de Mallorca.
Del Govern Balear no hi ha-
via representació, perb sí
n'hi va haver a la missa.
Finalment La Capella
de Manacor va encapçalar
el cant de La Balenguera
que fou també cantada per
algunes persones més, en
honor a la veritat per molt
poques perquè la gent sap
la música però no la lletra.
SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5
(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local.
Renault 4 TL PM-K
Renault 5 TS PM-K
Renault 18 GTS PM-N
4-L furgoneta PM-X
Lancia Coupe 2.000 PM-0
Autobianchi PM-W
127 4 puertas PM-H
Escort L PM-Y




Seat Panda 35 PM-W
Talbot 150 PM-N
ff
45§1 A NAVAL en el
Vino Faustino VII
Champán
Café y Torres 5 años
PRECIO: 2.000 pts.
Primer Premio: cena para 4 personas
Dos segundos premios: cena para 2 personas
Tres terceros premios: 3 botellas Codorniu Extra.
AUTO VENTA MANACOR
VENTA: COCHES REVISADOS CON
GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN
ESTADO DE VENTA.
Gran variedad de fundas todos los coches.
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero  Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
RESTÅJRAN TE LOS DRAGONES
CENA- BAILE Y CONCURSO DE DISFRACES
16 de Febrero 1985.
ME NU
Aperitivo
Almejas a la marinera









RESERVA DE MESAS: 57 00 94
PLAZAS LIMITADAS10.1Wr
1 0CM rJ1MiT17Anfl
La línea eléctrica tan sols agafava un comaló d'aquesta ca-
seta —que és una especie de magatzem i a la qual no hi té
accés públic. Encara així, el propietari ha demolit el cor-
naló sobre el qual hi passava la línia.
La carta de la Conselleria d'Indústria i la nostra editorial no eren exactes
Sol Naixent: ¿On es la perillositat?
El propietari ¡a ha fet demolir les obres considerades perilloses
(J. Gaya), La setmana
passada dedicàvem l'article
editorial a un tema prou
important, a les obres il.le-
gals i perilloses. Parlàvem,
a aquell article —i per fer
una mica de història— de
com a l'Ajuntament s'havia
rebut una comunicació de
la Conselleria de Comerç i
Indústria, _ ordenant al
Batle de Manacor que decre-
tas la immediata demolició
d'unes obres ubicades al Sol
Naixent, perquè estaven
baix d'una línia d'alta ten-
sió i perquè eren il.le-
gals i constituïen un perill
públic.
La nostra reacció, com
ho hem fet altres vegades,
va ser la de poder impedir
que es tornas repetir la
història d'una mort, com
va causar un cas, al que nol-
tros catalogàvem d'anàleg.
Ara, la comparació d'aquest
que va causar una mort amb
la del que ens ocupa, ens
sembla absenda.
Ara mateix suscriuríem
tota aquella mateixa infor-
mació, si no hi detectassim
un error, per part nostra
tan important com involun-
tari: no ens havíem perso-
nat al Sol Naixent —les pres-
ses, ben sovint no ens dei-
xen verificar tota la infor-
mació— i no havíem vist la
construcció a què fa refe-
rència
 la carta de la Conse-
lleria al Batle.
Dilluns mateix anàrem
al Sol Naixent: volíem veu-
re exactament la infracció
urbanística que la Conselle-
ria de Comerç i Indústria
denunciava i demanava el
decret de demolició. I la
veritat: ni hi ha similitud
amb altres obres que també
hem denunciat, ni té raó la
conselleria quan parla de pe-
rillositat. La línea passa
—passava— no més d'un me-
tre per damunt un coma-
16 d'una edificació que no és
ni habitada ni tan sols uti-
litzada amb freqüència. Es
tracta d'una espIcie de ma-
gatzem, construït fa més de
quinze anys, d'uns dos
metres d'altária, sense refe-
rir ni amb trespol, que ser-
veix per guardar-hi planxes
de guix. L'obra no té més
de dos metres i mig d'altà-
ria no presenta, al nostre
entendre, cap perill ni un.
En tot cas, no presenta més
perfil que a qualsevol hort,
on la línia hi passi per da-
munt. Parlar de perillosi-




mateix, amb el propietari
del Sol Naixent, N'Andreu
Pasqual Frau, qui gustosa-
ment ens va mostrar tota
la instal.lació. Ens va dir
que havia llegit el nostre
Setmanari i que veia amb
gran sorpresa aquesta no-
tícia referida al Sol Nai-
xent.
Que ell, en cap mo-
ment, havia construït da-
vall de la línia d'alta ten-
sió, però que sí era possi-
ble que aquest alinea, pos-
teriorment, passás per da-
munt una part d'una cons-
trucció de tercer ordre, del
tot inutilitzada. Va mos-
trar una gran estranyesa pel
fet de qué ningú li hagués
comunicat qualque cosa,
perquè en tot cas —ens va
dir— no vull que ningú ven-
gui a demolir res; no tenc
necessitat que em decre-
tin que ho tiri abaix; molt
abans jo ho tiraré a terra si
veig que o bé és il.legal o




havia estat tirada a terra,
com podeu veure a les
fotografies.
Aquesta publicació, a
rel d'aquest cas, vol deixar
ben clares dues coses:
Primera.- La nostra in-
formació de la passada set-
mana estava fonamentada
en la comunicació de la con-
selleria de Comerç i Indús-
tria. L'exageració partia
d'aquesta conselleria que,
ben segur, no havia vist la
construcció que hi havia da-
vall de la línia d'alta tensió
que entre un metre dins el
Sol Naixent. La nostra in-
formació anava a remolc
d'aquesta i caiguérem dins
la mateixa exageració, cosa
que llame ntam.
Segona.- Actituds cla-
res i contundents, da-
vant un cas com el que ens
ocupa, per part del propie-
tari, que hores després feu
tirar a terra l'edifici es-
mentat, no són gens fre-
qüents. El propietari va
prendre una determinació
que mereix imitar-se: evitar
complicacions, llevant
d'enmig el motiu de discu-
Possiblement hagués
pogut demostrar que l'edi-
ficació era antiga i no reyes-
tia cap perill; per() ha prefe-
rit una determinació clara i
que l'honora: seguir la llei li-
teralment, evitant d'aquesta
manera posar en apuros a
l'Ajuntament que no podia,
sense empegueir-se, decretar.
la demolició d'unes obres
que ni estan en construcció
—com diu la Conselleria— ni
són perilloses.
Fotos : Jaume 
 Rami s.
Cabina de ESTETICA 
María Caldentey
Avinguda dEs Cós, 11-A-lo.
Tel. 55 38 98 Manacor
LIMPIEZA DE CUTIS
Incluido "Peeling" y tratamiento específico:
flacidez, acné, arrugas, manchas, cutis seco,
graso, mixto, etc...
MASAJES
-Con tratamientos: anticelul (ticos, adelgazantes,
flacidez y reductores.
-Con loción alcanforada antirreumática.
-Con tratamiento facial. - Circulatorio piernas.




Jueves 14 de Febrero
D1A DE LOS ENAMORADOS 
Como gentileza de la casa
obsequiamos en su
CENA DE SAN VALENTIN
con bebida gratis
Ti. 58 53 57	 Binicanella - Cala Millor
Foto amb comentad
Manacor i els seus arbres
Aquesta imatge, tan
ben captada p'En Josep For-
teza, ens mostra com els
jardiners municipals, amb
En Toni Noi ai capdavant,
estan coronant l'arbreda del
començament del carrer Me-
norca, a les inmediacions de
Sa Torre de Ses Puntes.
Aquests arbres, robusts,
que varen ser sembrats fa
més de vint anys, no ha-
vien tengut, fins ara, una
podada de consideració, ni
molt menys, una bona co-
ronació. Ara, —després
d'unes denuncies de veïns,
que es queixaven que els
arbres els entraven pel terrat
i que la fullaca els obtu-
raya les canals de l'aigua de
pluja, i a més a més era
facil pels qui estimen lo
d'altri entrar dins casa
externa emprant les bran-
ques dels arbres— l'Ajun-
tament ha començat una
campanya d'esporga —po-
da— i coronació d'aquests
elements que constitueixen,
en certa manera, el pulmó
de la nostra ciutat. I mentre
es coronen els vells ar-
bres, també es poden els
més petits i els arbusts de
la ciutat que, per cert, han
quedat ben maleparellats
després de les nevades
i glaçades del mes de gener.
Ens han dit, que l'A-
juntament també es preocu-
pará —i que ja hi está
treballant— del tema de la
processionária, l'oruga dels
pins que els deixa malme-
sos o morts. Aquesta cam-
panya inclou tots els pins
de la ciutat i dels jardins
del municipi.
Parlant del tema de
la processionária, i després
de veure amb molta tristor
com va menjant terreny any
rera any, seria ben conve-
nient que els organismes
autonbmics —Consell o Go-
vern Balear— prenguessin les
messions i es Posassin al
front d'una gran campanya,
a nivell insular, per tal de
fer recular aquesta plaça que
amenaça molt seriament els
nostros boscos i que está
cobrant unes dimensions
més que preocupants. Si
anau de passeig, podreu ob-
servar com milers de pins
joves d'aquesta comarca,
del nostre municipi, estan
més morts que vius i en-
guany mateix, si no s'hi
posa el remei escaient,
romandran pelats, secs,
sense vida ni color, fusos
per les xuclades d'un insec-
te que no perdona.
Tots sabem que la ma-
joria de pinars són, en la
gran majoria, de parti-
culars; perb les autoritats
autonòmiques, que toquen
ser conscients —com ho
són molts de ciutadans—
que encara que el pinar
és un be particular és d'u-
tilitat pública, podriem ar-
ticular perfectament una
campanya conjunta amb els
propietaris, amb ajuds reals
i controlats, —una cosa que
no s'assemblás massa a l'as-
sumpte de les oliveres,
per aconseguir, sinó fer
desaparèixer aquesta im-
placable "cuca" dels pins,
si, almenys, fer-la recular
fins a uns I ímits més raona-
bles que els actuals. Lo que
no pot fer-se, per més
temps, es seguir amb els
braços creuats, veient com
els nostres pinars es mo-
ren per la desídia d'uns
—molts de propietaris— i al-
tres, —els pol ítics—.
Mentrestant, i men-
tres no poguem comen-
tar unes fotos una mica
més optimistes, ens hau
rem de conformar amb un
comentari com aquest,
de l'esporga i coronació
dels nostres arbres. I haurem
d'afirmar que és ben cert
alió que diu que els ar-
bres ens impedeixen veu-
re el bosc. ¿Veis com ara
es pot apreciar mol t
millor la bellesa de Sa
Torre de Ses Puntes? Molta
gent jove no l'havia vista
mai així de neta. Un
al tre dia, per cert,
haurem de comentar la foto
de Sa Torre de Ses Puntes,
i llevar la pols a vells
projectes de fer-hi la
Biblioteca Municipal, que
han quedat a :meitat del -
camí, ben igual que les
mateixes obres de restau-
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CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68
MANACOR
TELEF, 55 38 69
NOTICIAS PARA LA COMARCA 
Hacemos una campaña de promoción y
captación de clientes.
Ahora puede aprovechar esta gran oportunidad de
comer más barato que en su propia casa.
SEÑORA NO COCINE
LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
Tenemos una carta especial para los Domingos
Visítenos y será nuestro mejor cliente
RESTAURANTE LEMAN
TI. 58 53 57	 Cala Millor - Binicanella.
Inaugurada amb tupa coacréneia de. Xavier Pastor
S'ha presentat l'exposició de fotografíes de
Greenpeace a Manacor
(Redacció, J.G.).-Com ja havia anunciat el GOB-Ma-
nacor a la seva plana verda que publicam cada setmana,
de dissabte passat fins al dimecres i per iniciativa de
l'esmentada delegació del GOB, vàrem
 tenir a Manacor,
a la casa de cultura de "Sa Nostra", l'exposició itinerant
de fotografies elaborada per la organització ecologista
internacional Greenpeace sobre les seves activitats en de-
fensa de la natura i del medi ambient. Amb aquesta ex-
posició es pretén donar a conèixer l'organització, sen-
sibilitzar la gent davant el problema ecolbgic i recollir
doblers per a l'organització
 mitjançant la venda de camise-
tes, !libres, etc.
Amb motiu de la inau-
guració de l'exposició de
fotografies de Greenpeace,
el dissabte a les 7 de l'ho-
rabaixa, també a la casa de
cultura de "So Nostra" va
tenir lloc una conferencia
a cura de Xavier Pastor,
president del GOB i
president també de Green-
peace a Espanya, la qual
registrà una excel.lent pre-
sencia de públic.
Abans de la confe-
rencia d'en Xavier Pas-
tor, se passaren dues pel-
lícules-documentals sobre
la lluita de Greenpeace con-
tra la caca de balenes.





a l'any 1980 per haver-se
interposat entre un
vaixell balener i una balena
que pretenien caçar. Els de
Greenpeace se col.locaren
amb una "zodiac" davant la
balena, impedint d'aquesta
manera que el balener dispa-
rás els seus arpons. Però
les autoritats espanyoles, re-
querides per la tripulació
del balener, enviaren una
fragata —vaixell militar
els feren presoners. Els tri-
pulants del vaixell de Green-
peace estaren pendents de
consell de guerra, al qual no
s'hi sotmeteren perquè
aconseguiren fugir.
La segona pel.lícula o
documental tractà sobre la





Una vegada vists amb-
dós documentals, va tenir
lloc la conferencia d'en
Xavier Pastor, qui parl à
sobre la organització, finan-
cació i actuacions de
Greenpeace. Va dir que
la financació depenia ex-
clussivament de les aporta-
cions dels socis i de la ven-
da de material (corn ca-
misetes, 'libres, ferratines,
etz) i puntualitzà que els
que protagonitzen els actes
de Greenpeace (com pu-
guin esser, per exemple,
les intercepcions de bale-
ners), no cobren res pel
seu treball. No va dubtar
gens en admetre que
Greenpeace era ben cons-
cient que amb les
seves accions especta
culars no aconseguirien, pe;
exemple, que se deixassin
de caçar balenes o d'a-
bocar residus radiactius a la
mar, perb que el que s'a-
consegueix amb aixà és que
el problema de la degra-
dació de la natura i del
medi ambien tengui trans-
cendencia pública i que,
en conseqüència, la gent
prengui consciencia d'a-
quest problema.
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22




BURDILS, 45 — PORTO CRISTO — (Mallorca)
NONONORIONOW 110~110
El Restaurante El Patio, co-
munica a sus clientes y ami-
gos, que a partir del día
10 de Febrero, estará de
nuevo a su servicio.
Esperamos su visita.
Un trabajo rápido y efectivo de la Guardia Civil y Policía Municipal
Detenidos dos francotiradores y una banda
dedicada al robo
En un brillante y rápido servicio, la Guardia Civil de
Manacor, con la colaboración de la Policía Municipal, detu-
vo el pasado jueves día 7, una banda dedicada al robo, com-
puesta, al menos, por doce personas, cuyas edades oscilan
entre los 13 y los veinte y tantos años. Poco antes, se había
detenido a los dos francotiradores que habían tenido en vi-
lo a toda una barriada de Manacor.
Todo empezó en la no-
che del pasado viernes,
día 1, cuando en una casa
de la calle Músico Antonio
Pons entraba un proyec-
til que, una vez examinado,
no fue un balín o un perdi-
gón como en en principio
se había pensado, sino una
bala del calibre 22, lanzada
por un rifle desde algún te-
jado cercano. La bala pene-
tró en el edificio por una
ventana, a la que perforó
persiana y vidriera, dio en
una baldosa y se incrustó en
la pared. Este hecho se puso
en conocimiento de la auto-
ridad competente. Pocos
momentos después, era una
casa de la calle Antonio Gi-
rón la que se veía sorpren-
dida por un proyectil y, en
el edificio de Perlas Majó-
junta, empezaron a trabajar
en el caso y, a las pocas ho-
ras, quedaba prácticamente
resuelto, con la detención
de los dos implicados. Tiran-
do del ovillo, se dio con to-
da una banda de delin-
cuentes organizados que se
dedicaban al parecer, al ro-
bo, a la amenaza y al
chantaje. Se da la cir-
cunstancias de que alguna
de las personas amenazadas
por arma, no dio aviso del
hecho por miedo a que los
delincuentes hicieran efec-
tivas sus amenazas.
La base de la investiga-
ción de las fuerzas del or-
den fue la constatación de la
procedencia del arma. Una
vez analizadas las balas no
hubo mucha dificultad
en saber qué tipo de arma
las había lanzado. Y una
vez consultada Intervención
de Armas, se supo muy
pronto, dentro del área de
los sucesos quién o quienes
podían tener en su poder
un arma de este calibre.
En realidad, el arma con que
se produjeron los hechos,
pertenecía a una persona
fallecida. Dicha arma no ha-
bía sido dada de baja. Se
detuvo a la persona que po-
seía esta arma y, poco des-
pués, caía toda la banda,
compuesta por más de diez
personas de distintas eda-
des, con varios menores en-
tre ellas.
La incógnita es, en
estos momentos —y ante
la ausencia de una versión
oficial de los hechos— el
motivo que movía a los dos
francotiradores en su irres-
ponsable acción. Porque ti-
rar, de noche, balas de 22
por las ventanas, no parece
que sea propio de personas
cuerdas. A no ser que tras
esos tiros se escondieran
otras intenciones.
De fuentes —siempre
oficiosas— nos han indica-
do que tras esa banda orga-
nizada, podría esconderse
una persona que hubiera
guiado los movimientos de
todos ellos. El viernes día
8, por la mañana, todo el
caso pasaba oficialmente al
Juzgado de M anacor.
Causa una cierta expec-
tación el saber cuál va a ser
la resolución del caso, ya
que Manacor cuenta, des-
de hace poco, con nuevo
Juez.
El Alcalde, Gabriel Ho-
mar, se mostraba muy satis-
fecho del trabajo realizado
al alimón por la Guardia
Civil y la Policía Munici-
pal y nos dijo que nos
agradecería hiciéramos cons-
tar su felicitación por el tra-
bajo tan brillantemente rea-
lizado.
Dibuix : Jaume  Rami s.
rica se encontraban dos ba-
las más.
Policía Municipal y
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campanya de. normalització lingüística
Voldria que els joves animin als seus majors a apuntar-se.
Entrevista amb n'Antoni Llull, principal promotor del projecte
Ja s'ha creat l'Associació de la Tercera Edat
El mes passat, n'Antoni Llull i nou companys seus, les deu persones que s'havien un it per a crear una associació que se fes
càrrec de la problemática de la Tercera Edat, varen rebre Paprovació definitiva de la Delegació del Govern dels estatuts del que
será la "Asociación de la Tercera Edad". Amb aquesta associació, el que es pretén, segons els estatuts, és: a) Impulsar la promo-
ció integral de les persones de la tercera edat i el seu accés a la cultura. b) Fomentar per tots els mitjans possibles la incorpora-
ció a la vida comunitària de tots els seus membres, de forma activa. c) Promocionar tota casta de manifestacions activitats
socio-culturals apropiades per a la Tercera Edat. 	 Col.laborar amb les entitats culturals i assitencials per a aconseguir els fins
proposats. e) Organització de clubs i Ilars per a la Tercera Edat. 	 Qualsevol altra activitat que millori la situació socio-cultural
de la Tercera Edat.
N'A nton i Llull és el principal promotor d 'aquest projecte i és ell qui ens explica en qué consisteix:
-Com va ser que se vos
va ocórrer muntar aquesta
"Asociación para la Tercera
Edad"?
-Fa anys jo organitzava
excursions, els diumenges,
per a la Tercera Edat. Un
dia ens aturàrem a un poblet
a berenar. Vaig entrar a un
bar a demanar si hi podia
entrar tota l'excursió i me
varen dir que millor que
anássim a un altre, perquè
aquell era pels vellets del
poble i que no sels havia
de molestar. O sigui que
a aquest poblet hi havia un
local aposta pels vells.
Els que venien amb mi
me demanaren que envestís
una cosa similar a Manacor,
ja que els vells estan aban-
donats i sense sebre qué fer.
Així que me vaig posar a
cercar persones que m'aju-




-Havia de trobar deu
persones que firmassin i la
veritat és que em va costar
molt. Molts eien que si,
que m'ajudarien, però des-
prés, quan els duia el paper,
no volien signar-lo. Però
poc a poc les vaig trobar i
després sol.licitarem els es-
tatuts. Ara ja els tenim, pe-
rò per dur-los endavant
necessitam molts de socis.
De moment n'estam fent
bastants, la gent está respon-
guent molt bé, peró en ne-
cessitam molts més. A més
de les persones de la Ter-
cera Edat de Manacor, tam-
bé ens agradaria que s'hi
apuntassin les de Porto
Cristo i Son Maciá. Magra-
Z darla que els joves, que Ile-
.
geixin això, animin els seus
majors a apuntar-se, perquè,
E en realitat, això beneficia, ao
u la llarga, els joves que pu
l' gen avui en dia. Són els fills
2 que han de moure els pares
o els avis, són ells que han
de cuidar-se de dur-ho enda-
vant.
-Qué ha de fer exacta-
ment una persona que
se vulgui apuntar a la
"Asociación de la Tercera
Edad"?
-Dimecres que ve, dia
13, a partir de les 8,30
dpI vespre al Bar Arrom
s'hi podrá apuntar tothom
qui vulgui. Més envant
també podran apuntar-se a
al tres bars que anunciarem a
la premsa. De moment,
apuntar-se és completament
gratuït, no s'han de pagar ni
cuotes ni mensualitatS.
-Veig que de moment
vos fan falta més socis.
Quan en tengueu suficients,
que pensau fer?
-Demanarem la máxi-
ma col.laboració a l'Ajun-
tament i als estaments per-
tinents per a aconseguir un
local socia" adequat. Neces-
sitam un local per a que
aixO funcioni.
-Què s'hi farà a aquest
local?
-Les persones de la Ter-
cera Edat hi tendran un ca
seva i no hauran d'estar al
carrer, com ara. Allá hi
haurá una barra, una sala
per veure la televisió, una
biblioteca, etz. Tendran
també, si tot marxa, assis-
tència sanitària i fins i tot
un barber i una perruquera.
Se tracta de qué hi puguin
passar hores a gust, sense
molestar a ningú i sense que
ningú els molesti a ells.
-De totes maneres, aixO
és un projecte molt costós.
Com el finançareu? te-
niu subvencions?
-No rebrem subvencions
fins que no presentem els es-
tatuts amb un bon grapat
de socis. Perb una vegada
fet aixO, s'ens ha assegu-
rat que rebrem subvencions
per a muntar el local so-
cial, fer excursions, etz.
-Aquesta associació vos-
tra, té res a veure amb
cap partit polític?
-No, som totalment
apolítics. Hi admetem tota
casta de persones, sigui
la que sigui la seva ideo-
logia. L'única condició
és que siguin jubilats
o pensionistes.
-A Manacor ja hi ha
coses similars a aquesta as-
sociació vostra, com per
exemple les Aules de la
Tercera Edat i l'Associa-
ció de Viudes. Pensau
unificar-ho tot?
-Ens interessa tenir el
màxim d'associats i per això
voldríem unificar-ho tot. A
més, Manacor ja está mas-
sa dividit per a que ara el
dividiguem més. Però






Edat está mal atesa, a
Manacor?
-Está marginada. M'im-
pressiona veure els vellets
asseguts per la plaça des
Mercat sense saber qué
fer. També passa que mol-
tes vegades, dins un café
fan nosa. Allá, al local
social, tendran un ca seva.
-Voleu afegir res més,
per acabar?
-Vull donar les gràcies
a totes aquestes persones
valentes que volgueren
posar les firmes per a
dur els estatuts enda-




PrOferen els caçadors de Juies
Les Juies o Fredelugues són una espècie protegida
Enguany les Juies arri-
baren a Mallorca més prest
que els altres anys; degut
a la seva condició d'aus mi-
gratbries viuen preferent-
ment al nord d'Europa i
a l'hivern baixen de cap
als paYssos mediterranis i
tenen parada i fonda a les
nostres Illes . Enguany el
fred ha copsat tota Euro-
pa més prest del que
és habitual i les Juies
han hagut d'emigrar abans
del que en elles era costum.
Així, el passat desembre i
sobretot els inicis d'aquest
mes de gener han arribat
enormes esbarts formats
per nombroses colbnies d'a-
quests ocells.
S'ha de dir que per ser
espècies inernacionals pro-
tegides no hi havia llicències
de caça a les nostres Illes
i no obstant els caçadors,
o en tot cas qualsevol
amb possessió d'escopeta,
han fet vertaders estralls
entre les juies. De res ser-
veix que hi hagi una veda
i de poc serveix la insufi-
cient dotació per a vigilàn-
cia: un ser humà amb una
escopeta és sempre un
perill: ni liebres, ni fal-
cons ni blibes, ni xorics,
ni voltors són respectats...
tampoc han respectat a les
juies, animals que, per
més burla , no són de
carn apreciada i en molts
de cassos els escopeters




Ens han arribat notí-
cies de diversos indrets.
S'hi acosten amb els
cotxes, perquè les
juies són confiades i, es-
pecialment quan cerquen





ha hagut gent que ha pre-
sumit de quantitat de juies
mortes.
Ens demanam, què fan
les autoritats per a posar
fi als desastres dels escope-
ters? (Els direm escopeters
per respecte als autèntics
caçadors). Es evident (i no
deixa de ser una opi-
nió) que les llicències d'es-
copeta s'haurien de donar
amb un criteri molt selec-
tiu, perb els castigs als
infractors haurien de ser,
també, severs,, especialment
als reincidents que, en la
nostra opinió, haurien de
ser tractats com a de-
linqüents.
De fet és la manca de
vigilància i d'inspecció lo
que motiva el mal us de les
escopetes. En adquirir una
escopeta s'hauria de pa-
gar la part proporcional
que costaria un bon ser-
vei de vigilància que ac-
tualment no existeix.
Els guardes jurats no
poden esser per tot arreu.
La Guàrdia Civil tampoc
deu disposar d'elements su-
ficients per a dur un con-
encara que els escopeters
és a lo únic que tenen
als Guardia civils dotats de
motos-de-cross (diuen que
Ii envelen enmig de fora-
vila i fins i tot per la mun-
tanya amb decisió total i
amb tanta d'eficácia que és
gairebé impossible burlarlos
I demanam: No seria possi-
ble dotar la fora-vila mallor-
quina de més patrulles?
En atenció a les juies
diguem que són exem-
plars que contribueixen a
guardar l'equil.libri ecolb-
gic: S'alimenta de larves,
insectes, cucs i mol.luscs i
també de gra. Es un ocell
d'uns trenta centímetres de
llargària (com un colom no
molt gros) de la família
dels carádrids, amb la
pitera negra, el ventre
blanc i l'esquena i ales
verdoses i té el cap adornat
per un plomall negre ver-
tical; si en veis qualcun,
no li dispareu.
trol total de la situació,
MARIANO PEREZ POL
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
CI Esperanza, 16 - 2o
Manacor -Tel. 55 45 2 7
ELECTRICIDAD     
FONTANERIA
a'n cEoi4L	 iiktdbá    
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.     
VIDEO CLUB    
VENTA - ALQUILER Y
CAMBIO DE PELICULAS
Ultimas Novedades 
en títulos nacionales y multinacionales.
Alquile su película por 200 ptas.,
sin necesidad de ser Socio,
ni adquirir 'película.
SOCIOS PRIMER MES GRATIS      
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
La brutor, una mostra més de la manca de civisme.
Cotxes, faroles, arbres, arbusts 1 altraz elements públks 36/7 afs ,7nés
perjudicats
El civisme, assIgnatura penclent
Aquesta mateix á setmana, un jardiner de l'Ajuntament de Manacor,  mitjançant la Policia Municipal, ha po-
sat una denúncia a la que s'afirma que un poll, recent sembrat aprop de la Casa Seat, havia estat xapat pe'n
mig. Un "platero", a la Placa del Mercat, sembrat fa quinze dies, també estava dividit en dos trossos. Una "me-
ha" sembrada fa poc més d'un any a la nova avinguda Joan Miró, havia corregut la mateixa sort. Els jardiners
de l'Ajuntament són, ara mateix, deis que més coses poden contar-nos de les conseqüències de les balandrina-
des més recents, comeses a la nostra ciutat. Per?) aquest tema no s'esgota amb els arbres i jardins: faroles,
bancs, vidres, cotxes i altres elements públics i privats, han estat l'objectiu deis "gamberros" de la nostra ciu-
tat, que, por lo vist, troben moltes facilitats per poder cometre tota casta  d'andanades sense trobar la lógica






Un poble, com el nos-
tre, que no va massa sobrat
de zones verdes ni d'arbres,
i contempla com els arbres
i arbusts no són més que
una joguina en mans irres-
ponsables, i que de tota
aquesta destrucció no se'n
treu cap profit, té motius
per aturar-se a pensar una
mica. Les xifres són prou
eloqüents: un bon grapat
d'arbres han estat destruits
—total o parcialment—, i, si
feim referència als arbusts
—primordialment rosers—
podem parlar de números
ben concrets. Darrerament,
només a l'Avinguda
Portugal", en poc temps
s'han arrabassat seixanta-
cinc rosers, arbusts i cactus.
No fa gaire dies, la revista
"Perlas y Cuevas" parlava
de qué en una sola nit s'ha-
vien foradat les rodes a qua-
ranta cotxes de la nostra
ciutat. Clar que no tot ha
estat fruit de brètols irres-
ponsables i que no ho han
fet només per espassar-se les
ganes de destruir. Hi ha ha-
gut, també, un altre tipus
de "gamberrisme útil": el
de dones de ca seva que han
vist en els rosers públics
—de tot el poble— la salva-
ció del seu jardí, una mica
depauperat.
e9 I TOT AIXO, ¿PER QUE?
Hem volgut aprofundir
g una mica dins el tema, i hem
U cercat una opinió autorit-
zada que ens digués el per-
a' qué existeix aquest vandalis-
,,.
2 me inútil, mal d'entendre
quan atempta a tota una
col.lectivitat i, precisament,
a un dels elements —els ar-
bres— que no tan sols no
perjudiquen a ningú, sinó
ben al contrari, són desitjats
per tot arreu. ¿Per qué
aquesta mania contra un bé
públic, per qué d'una for-
ma tan inútil com gratui-
ta?
GABRIEL GENOVART,
SICOLEG: "UN JOVE QUE
NO TROBA LA MANERA
D'AUTOREALITZAR-SE
ES TORNA AGRESSIU".
La resposta ens la dona
el sicbleg Sr. Gabriel Geno-
vart Servera: "Es una qües-
tió generada per una agres-
sivitat que ve d'un cúmul de
frustracions. Hi ha tota una
sèrie de situacions frustrants
dins l'entorn que provoquen
aquesta sortida de l'agresi-
sivitat. Però no només l'en-
torn. N'hi ha d'altres. Tota
persona necessita una sorti-
da a la seva activitat, als
seus impulsos vitals. I no
trobar aquesta sortida deri-
va sovint en passotisme, pe-
rò també en agressivitat So-
cial. Respecte, perol), que no-
només en té la culpa l'en-
torn, ben sovint passa que
un jove no troba la manera
d'autorrealirzar-se i es torna
agressiu".
UNA REALITAT QUE FA
PENSAR.
Gran quantitat de plan-
tes arrabassades, bancs del
parc destrossats, faroles, jar-
dins, cotxes, vidres, renou...
I convé, també, parlar-ne,
del renou, perquè és un dels
temes més preocupants, una
de les vessants més moles-
tes dels nostres aligots
—gambe rr os— , sobretot en
temps de vacances, pel
Port. El que és cert és que
hi ha hagut denúncies pú-
bliques d'aquest problema,
però res s'ha arribat a arre-
glar. Les motos amb un re-
nou excessiu segueixen cir-
culant, les velocitats sobre-
passen en molt el permès
i el que seria mínima-
ment prudent i el ciutadà




(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDADig'ICA DE MALLORCA)
Hl - • ROMO DE
MANACOR
Sábado, 9 de febrero de 1.985
A partir de las 15,30 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.700 mts. HANDICAP	 (0-62,5)
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)





















Fluxá - Vives	 5
C. J B	 6
J Cresp í	 7
C. La Palmera 8





























1.725 J. Riera J.
1.725 J. López
1.750 P. Mesqu ida
1.750 Propietario
Origen
Brio Gran dchamp - Zoraida
Sam Frisco Nika Piroska
Foligno - Pep Frisco
Nathan - Fata Morgana
Sam Frisco - Quinela II
Elido - Nevada
Valerko - Panoramica
Aneto - Zassiboun ne
Bri o Grandcham p - Soph i
Ego - Umanita
Brio Grandchamp - Zamarina
Eaque Gran dchamp - Rimaya
Stia- Jordilla.
SEGUNDA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. AUTOSTART
	
A las 3,55 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 7 y más años colocados antes de los 380 mts. de planing y que desde el 1-1-84 no hayan ganado
30.000 pts.Matrícula: 120. Forfait: 1000,Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo























Hnos. Bassa	 9	 BELL MAHON SM
M. Adrover	 10 ROQUEPINA
Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON














Tenderloin - Queta Sol
Yc7 Trianon B - Pampa
Cc7
	
Urus G - Quen Valona
Yc7
	
Sambo Trol le - Quinola
Yc8
	
Renaldo B - Silueta
Yc10 Notable - Gallarda
Cc13 Vestjiden - Hortensia
Yn8 Horsepower - Palatina
Cc8	 A. Worthy - Lucana









TERCERA CARRERA - PREMIO POTROS 3 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
(15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para potros, potrancas nacionales de 3 años que hayan ganado más de 8.999 pts. Retrasos según sumas ganadas.
Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1 000 pts.













V. Ferrer M.	 3
J. Bassa O.	 4
Santan :Riera 5
A. Binimelis G 6
F. Pascual 7






















Ego - Pimpinela II	 10.500
Ole Senator - Bon Dos Max	 13.500
Elido - Laron ifrance	 16.070
Monet - Veruska SM	 24.000
U rus G - Brenta	 24.000
Dior - Ufana Julia II	 39.830
Giato - Sabina II 	 40.880
Horsepower - V. Pamela	 79.730
CUARTA CARRERA - PREMIO 4 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 4 años que hayan ganado 18.000. Retrasos según sumas ganadas.










































Giato - Filie de Vora
Dzong- Glane
Monet - Uganda
Aneto - Quica Y
M onet - Petisa
Ole Senator - Venecia
Monet - Sabina II
Sam Frisco - Salia
Galant de Retz - Vera











QUINTA CARRERA - PREMIO JORDANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. AUTOSTART	 A las 5,20 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 5 y 6 años que desde el 1-8-84 hayan ganado 30.000 pta. Retrasos según sumas ganadas.
Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
A. Nicolau 1 DORIA 1.700	 J. Riera J. Yc6 Stia - Kupey 33.600
S. Ruiz 2 EVIST 1.700	 M. Bauzá Yc5 Twist S - S. Zingara B. 33.950
D. Cabrer 3 DIVINA DE PRINS 1.700	 J. Bassa Yc6 Prins Omeberg - Trianera 36.000
M. Adrover 4 DIVINA A 1.700	 M. Adrover F. Yc6 Monet -.S`Nlina 38.900
G. Barceló 5 EL JHAZAIR 1.700	 B. Barceló Cc5 Oscar CI I - Zinina SF 39.000
A. Bonet 6 EUREKA MORA 1.700	 P. Bonet Yc5 Marloo - Silvana Volo 42.400
SEGUNDO PELOTON
S. Llabrés 7 ETRUSKO 1.700	 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 44.300
J. Torres G. 8 EVA 1.700	 M. Galmés Ya5 Elido - Quedalina 46.900
M . Caldentey 9 ELEAZAR 1.700	 B. Llobet Cc5 Monet - Flicka 48.600
P. San tandreu 10 E. PAMELA 1.700	 A. Santandreu Yc5 Monet- Oh Pamela 48.970
SEXTA CARRERA - PREMIO JORDANIA Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP	 A las 5,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000.
Propietario	 N Caballo




B. Femenías	 3 DARIOCA
J. Amorós	 4 ESTIVALIA
A. Roig	 5 ELMA
Bar Gomila	 6 DI JUNI MORA
J. Miralles	 7	 ENEIDA
C. Santueri	 8 DALILA SF
Dist, Conductor	 s.c.e
1.725 J. Rosselló	 Ca5
1.725 P. Noguera	 Yc6
1.725 J. Bassa	 Cc6
1.725 A. Amorós	 Yc5
1.725 M. Bauzá	 Ya5
1.725 Bmé. Estelrich	 Yc6
1.750 J. Riera J	 Ya5




















SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP
	
A las 6,20 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 7 y más años colocados antes de los 380 mts. de planing y que desde el 1-1-84 hayan ganado 30.000 pts.
Retrasos según sumas ganadas. Matrícula : 150. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
Hnos.
	 Bassa 1 TATUSKA PRIDE 1.700 J. Bassa Yn13 Vestjiden -N ossi 32.400
Hnos. Suñer 2 THYWORTHY MORA 1.700 G. Suñer Cc13 A. Worthy -Natacha 34.450
M. Riera 3 VINOLIA 1.700 Propietario Ycll Vestjide:.-Mongolia 35.100
Hnos. Jaume 4 BEN D'OR 1.700 M. Fluxá S Cc8 Greco-Flor de Loto 42.200
C Can Vadó 5 BELLA LEY 1.725 J. López Yc8 Prince de Figuier-Ley 54.800
Hnos. Riera B 6 ZAINA G 1.725 M. Durán S Ycl O Renaldo B-Olga Y 58.800
Son Llulls 7 VARCOLINA P 1.725 A. Pou Ycll Ornifle-Laria 61.600
A. Julià 8 ALADA 1.725 N. Julià Yc9 Tenderloin-Viex 62.100
J. Planiols 9 ARGYLE POWER 1.725 Propietario Cn9 Horsepower-Renata 69.700
J.A.Servera 10 BABIECA CII 1.725 J.A. Riera Ca8 Oscar CII-Quena Khan 74.450
C.Son Frau 11 VISIR 1.750 J. Durán O CcIl A. Worthy-Jitlandia 93.100
C.Son Evinent 12 ANOVERA HANOVER SM 1.750 F. Sitges Yn9 Glasny Hanover -M I tu 93.560
C. Sostele 13 CANTARINA 1.750 F. Pastor Yc7 Prince de Figuier-Ley 145.880
OCTAVA CARRERA - PREMIO EXTRANJEROS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP A las 6,50 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos y yeguas de importación. Matrícula: 200. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N	 Caballo Dist	 Conductor s.c.e	 Origen Sumas ganadas
J. Gelabert 1	 HABEO 1.700	 R. Hernández Ca12	 Paleo-Pan ama III 2.000
A. Galmés A 2	 GALVANO 1.700	 M. Adrover F Cc13	 Raskolnikof Z-Quenotte 6.000
P. Alazan 3	 HALTE VINOIR 1.700	 M. Bauzá Ya12	 Pi rate GrandchampiTillir 18.200
J. Martí 4	 HERONNEAU 1.700	 Propietario Ca12	 Un Jour Veindra-Ukalina 20.000
M Polo 5	 ESPOIR DE CHAPEAU 1.700	 M. Durán S Cc15	 Jossieu-Sageise 24.300
A. Garau 6	 KALIN DU SURF 1.725	 J. Riera J Cc9	 Val reas-Carolina C 24.000
C Ca S'hereu 7	 ECLAT DE VORZE 1.725	 J. Juan Ca15	 Iris VII-Rita TII 27.200
Estela Olive 8	 HERMITE 1.725	 B. Llobet Cc12	 Quel Ramier-Ossa 33.790
J. Servera 9	 GITE 1.725	 A. Pou Cc13	 Ob-Version 36.300
Hnos. Sanmartí 10 JOCONDE COLLONGE 1.725	 S. Sanmartí Ycl O	 Jokai-Brise Collonges 38.700
NOVENA CARRERA - PREMIO EXTRANJEROS Bis
AL TROTE ENGANCHADO 1.700 mts. HANDICAP A las 7,20 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y	 2.000 al tercero)
Matrícula: 200. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N	 Caballo Dist.	 Conductor s.c,e	 Origen Sumas ganadas
S. Sementales	 1	 JORIM ASSA 1.750	 S. Rosselló Cc10	 Cotón tin -Tarasa 27.000
C. Blau Grana	 2	 BANG DU PADOUENG 1.750	 A. Galmés Cc18	 I sard Du Padoueng-Pactole 40.500
Hnos. Riera R	 3	 ELRIKA 1.750	 A. Alcover Ya15	 Tibere 11 -Osaka 45.100
S. Sementales	 4	 HAFF 1.775	 M. Sastre Cc12	 Baptistin-Vesta III 49.900
Hnos. Riera R	 5	 FILLE DE FRANCE 1.775	 J.A. Riera Yo i4 	Fuschia VII-U D'orge 71.250
M.J. Ferrer	 6	 LA VOILA 1.755	 Bmé.Estelrich Yc8	 Tokyo-Coquine 74.800
C. Jumi	 7	 HONGRIUS
C. Sol Neixent	 8	 HOTE DE RAMPAN
	1. 55	 B. Llobet R (a)
	 . 	 M. Galmés






9	 KECROPS 1.755	 G. Riera (a) Cc9	 Sang D'or-Tyrannie 68.440
MODIFICACION BASES PREMIOS BIRMANIA Y NACIONALES PARA EL
 i 7 y 23 DE FEBRERO
EN CASO DE QUE LA CARRERA "PREMIOS NACIONALES" NO PUDIESE CELEBRARSE POR FALTA DE INSCRIPCION,
LOS INSCRITOS CORRE RAN EN EL PREMIO BIRMANIA CON UN HANDICAP ADICIONAL DE 25 Mts.
Próxima reunión: DOMI O, 17 de febrero
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200, 3.600 y 1.200) Para
.caballos nacionales colocados antes de los 380 metros del
planing que desde el 11-1-84 no hayan ganado 30.000 ptas.
Autostart. Distancia: 2.400 mts.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 2.000) Para
caballos nacionales que desde el 1-1-85 hayan ganado
30.000 pesetas, colocados antes de los 380 metros del pla-
ning. Handicap (25 mts a las 50.000 ptas, 50 mts. a las
90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Distancia: 2.400 mts.
PREMIO NACIONALES: 20.000 (12.000,6.000 y 2.000).
Para caballos nacionales colocados a partir de los 380 mts.
del plan ing que desde el 1-1-84 hayan ganado 60.000 ptas.
Handicap (25 mts. a las 90.000 ptas y 50 mts. a las 150.000
ptas) Distancia: 2.400 mts.
PREMIO IMPORTADOS: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000)
Para caballos importados. Handicap (25 mts. a las 25.000
50 mts. a las 40.000, 75 mts. a las 62.500, 100 mts. a las
92.500 y 125 mts. a las 130.000), contadas a partir del
1-8-84. Retraso adicional de 25 rrits. a los debutantes a par-
tir de la fecha de consideración de las sumas y a los que des-
de el 1-1-84 hayan ganado más de 140.000 pesetas. Distan-
cia: 2.400 mts.
PREMIO AUBERIVE: 30.000 (18.000, 9.000 y 3.000) Pa-
ra YEGUAS nacioan les e importadas. Hándicap. Según pro-
medio de las 5 últimas velocidades en el hipódromo de Ma-
nacor quitando para la operación la mejor y la peor. De no
tener las velocidades de este hipódromo se aplicará el bare-
mo interhipódromos. En cabeza 1,29 o superiores, 25 mts.
1,28, 50 mts. 1,27, 75 mts. 1,26, 100 mts. 1,25 y 125 mts.
1,24 o inferiores. Distancia: 2.400 mts.
RESTO PRUEBAS: Plan ing. Distancia 2.400 mts.
Sábado, 23 de FEBRERO
POTROS 3 AÑOS (H): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500)
Para potros de 3 años que hayan ganado mesnos de 18.000
pesetas. Handicap (25 mts. a las 3.000 y 50 mts. a las 9.000
Distancia 2.000 metros.
5 AÑOS (E): 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para caballos
nacionales que hayan ganador entre 50.000 y 350.000 pese-
tas. Handicap (25 mt.s a las 75.000 ptas, 50 mts. a las
125.000 y 75 mts. a las 200.000) Distancia 2.200 mts.
PREMIO BACCARA: 12.000 (7.200,3.600 y 1.200) Para
caballos nacionales de 6 y más años colocados antes de los
380 metros del planing que desde el 1.1.84 no hayan gana-
do 30.000 pesetas. Autostart Distancia 2.200 mts.
PREMIO BIRMANIA: 15.000 (9.000, 4.500 y 1.500) Para
caballos nacionales de 6 y más años que desde 1.1.84, y co- •
locados antes de los 380 metros del plan ing, hayan ganado
30.000 pesetas. Hándicap (25 mts. a Iss 50.000 ptas, 50
mts a las 90.000 y 75 mts. a las 170.000 ptas.) Dist: 2.200
PREMIO FRISSO: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000) Para ca-
ballos nacionales colocados a partir de los 380 mts. del pla-
ning. Handicap (25 mts. a las 20.000 ptas. 50 mts. a las
60.000 y 75 mts. a las 120.000), contadas a partir del
1-8-84. Distancia 2.200 mt_s.
PREMIO DUGUESCLIN: 20.000 (12.000, 6.000 y 2.000)
Para caballos importados que no hayan ganado dinero en el
1 Criterium B. Llobet y cuyo promedio de sus tres últimas
velocidades esté por encima de 1,24 5/10. (1) Hándicap
(25 mts. a las 20.000 ptas, 50 mts. a las 60.000 y 75 mts. a
las 120.000 pzas. 25 metros adicionales a los caballos colo-
cados a partir de los 450 mts. del plan ing. Las cantidades
ganadas son desde el 1-8-84. Distancia 2.200 mts.
CRITERIUM B. LLOBET: 23.000 (13.000, 6.900 y 2.300)
Bases anteriores. Handicap. Distancia 2.200 mts.
RESTO DE PRUEBAS: Planing. Distancia: 2.200 mts.
Un arbre jove, de l'Avinguda Joan Miró, incomprensiblement xapat pe 'n mig.
Les faroles són l'objectiu Preferit de les perdigonades.
cada vegad: més accentua-
da d'impotència i de falta
de protecció del que és el
bé públic. ¿Hi ha, a nivell
de Policia una campanya
certa d'aturar tota aques-
ta cadena d'atropellaments
que, només causen moles-
ties sinó que posen, fins i
tot en perill vides humanes,
com és el cas de l'excès de
velocitat dins la ciutat? Aga-
far un jovenet, aturar-lo i
fer-li quatre reflexions o
posar-li una sanció econó-
mica, segons la majoria de
ciutadans, no és suficient,
es fa precís prendre altre
tipus de mesures, encamina-
des a la prevenció d'aquests
fets i, si és necessari, emprar
altres formes de repressió
més efectives.
Davant la situació ac-
tual, el que s'ha aconseguit,
,malgrat les promeses del
Batle de prendre mesures se-
veres contra el vandalisme,
és que el autors materials
de totes aquestes malife-
tes, se'n facin grossos. Lo
qual dóna coratge als




No hi ha dubte —ens




però també és cert que Ma-
nacor té set nuclis urbans,
pels quals només hi feim
qualque passada,
 perquè per
vetlar tots aquests nuclis
disposam tan sols de dues
parelles i un equip de re-
serva. Com et deia, hi ha
poca vigilància,
 per?) el
saya reaccionar la seva co-
missió davant aquesta si-
tuació: "Davant aquest fe-
nomen, noltos no podem
fer gaire més que donar
compte de totes les andana-
des, fer denúncies concretes
i fer propostes de reposi-
ció de les plantes que s'es-
penyin o desapareguin.








I NCONT ROL ATS".
Parlar-cm breument
amb Gabriel Homar, Bat-
le de Manacor, al qual fé-
rem quatre preguntes. En
primer llloc: L'estiu passat
vareu anunciar mesures se-
veres contra el van dalis-
me ¿Qué s'ha fet de llavors
ençà?
-Les mesures no eren
exactamente contra el van-
dalisme, sinó més bé contra
el gamberrisme: renou ex-
cessiu i altes velocitats de
motos i motorets. En
aquest tema s'ha pres me-
sures, per part de totes les
policies del terme, perquè
s'actuás més enèrgicament.
Crec que hi ha hagut un
aminorament, perb no sa-
bem els resultats exactes,
perquè la campanya es va
començar al final de l'estiu
i el tipus de gamberrisme
que perseguim és de zona
factor principal és que la
gent ha perdut el temor; no
ens respecten, no ens tenen
por i passen de noltros.
Crec que de cara a les
altes velocitats i als re-
nous de les motos, s'ha fet
feina i s'ha reduit una mica.
El problema de fons és que
a ningú II interessa que a
un jove l'ingressin a un cen-
tre especialitzat per a me-
nors, tots feim el possible
perquè això no succees-
qui, per un motiu molt
senzill: perquè d'allá en
surten molt pitjor del que
hi entren. Hi va haver
un jutge, a Manacor, que
ens ho va recomanar: "Sem-
pre que pogueu, evitau en-
viar gent jove al Tribunal de
Menors, ja que el mal és pit-
jor que la situació actual".
En quant a les mesures
polítiques, crec que el nos-
tre ajuntament
 té un
dicap" i és que és de dretes i
té por de que si pren me-
sures una mica fortes no el





El titular de la Comis-
sió de Serveis Socials del
nostre Ajuntament, respon-
sable, per tant, de la semb,a-
dura d'arbres, va contes-
tar d'aquesta manera a la
nostra pregunta de com pen-
Bancs com aquest, de/Parc Municipal, han estat arrabassats pels annerots de torn.







1-6 queda oberta per la tem-
porada d'enguany.
-Davant el gamberris-
me actual. ¿Pensau agafar
altre tipus de mesures?
-N'hi ha dues en mar-
xa que ens faran minorar:
En primer lloc la convoca-
tória d'una plaga de cap ofi-
cial de la Policia Municipal, i
en segon, una altra convoca-
tbria per a cobrir tres pla-
ces de policies més. Per al-
tra banda, s'estan discutint
altres mesures, una d'elles,
concienciar als al.lots dins
els col.legis, per a minorar
el comportament ciutadà.
Una altra, seria una minora
auxiliar, dotar, dins lo que
poguem, de locals perquè els
al.lots puguin practicar l'es-
port. La minora vendria
automàticament si un ciuta-
dà qualsevol reaccionás da-
vant un acte de vandalisme
i reprengués als infractors.
-¿Pot, l'Ajuntament
totsol, minorar aquest tipus
d'actes, sense la col.labora-
ció de les altres forces
d'ordre públic?
-La Policia Municipal,
amb quatre places, més, mi-
norará, però no basta. Per
intensificar una campanya
necessitam altres medis,
de dotar de la millor segure-
tat i convivencia al nostre
poble. No tendré cap incon-
venient en agafar als incon-
trolats i donar-los els cás-
tics exemplars que perme-
ti la llei. Però no oblidis
que aquest tipus d'actes
.solen estar amparats per la
nocturnitat, són fets amb
ràbia,
 que no sé exactament
per qué es produeixen. La





a distints indrets, qui eren
els responsables de totes
aquestes malifetes, i quina
és l'edat dels qui atenten
d'aquesta manera tan poc
solidan contra la conviven-
cia del poble. No donarem
noms, com és de suposar,
peró sí l'edat de la majo-
ria, que oscil.la entre 8 i
18 anys. Ho heu llegit bé
—vuit— anys. El vandalis-
me comença prest i sembla
que és una malaltia que es-
passa amb el temps, ja que
no sol haver-hi més que
cassos molt comptats de
‘`gamberros" famosos
més enllà
 dels devuit anys.
El sicOleg parlava de
l'entorn. Dins aquest hi ha
dues parts importants: la fa-
mília i l'escola. Una i altra,
forçosament, hauran de
prendre les messions o el
bou per les banyes i inten-
tar adreçar una situació
prou difícil. Quan a alguns
paisos europeus, aquests
tipus de fenòmens socials
pareix que estan retroce-
dint, a la nostra ciutat ha
cobrat una força insospita-
da. I si no s'hi posa remei
a temps, la situació pot de-
sembocar en un carreró de
difícil sortida, semblant a
el d'alguna pel.lícula famo-
sa que recordam, com "La
Naranja Mecánica". De la
violencia contra les plantes
o els animals —aquí hi ha
hagut atemptats contra
cans, d'autèntica vergonya i
d'una crueldat que entra,
sense dubte, dins el sadis-
me i que és, més que possi-
bement, patológica.
Es ben hora, diu la gent
d'aquest poble, que es pren-
guin mesures series en torn
al tema i que no es tracti
més ni amb superficialitat
ni amb promeses fàcils.
Qualque dia, les autoritats
descobriran que hi ha creus
que no varen caure per mor
d'un llamp —encara que
això és un altre tema ben
distint—, que hi ha moltes
coses que no els destrueix
el vent. Manacor pot de-
sembocar dins una situació
molt difícil si no es prenen
les mesures d'hora. I ho és.
Manacor té, amb el civis-
me dels adolescents i j oyes,
una autèntic assignatura
pendent.
altres forces, que sempre
han respost, però que tam-
bé es troben sovint amb
manca d'efectius.
-El fet de que el seu
sia un partit de dretes, els
coarta a l'hora de prendre
decisions severes, pel que
podran dir?
-Gens, en absolut. Som
respectuosos amb la lliber-
tat dels ciutadans com el qui
més. Tots tenim l'obligació
RESTAURANTE LEMAN
Binicanella - Tel. 58 53 57
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
E R1E FI -Hnos.




Pasamos a video sus películas 5/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Todavía no se ha hecho
público el resultado
de la autopsia practicada
al Sr. Alvarez - Ossorio
Aunque la opinión po-
pular más generalizada es
de que el director de la
sucursal de "La Caixa"
en Manacor sr. Antonio
Alvarez-Ossorio murió por
suicidio, hemos decidido
no anticiparnos al veredic-
to de los entes oficiales,
motivo por el cual nos he-
mos puesto en contacto con
el Juez de Instrucción de
Manacor.
El Juez nos ha comu-
nicado que por el momen-
to no estima conveniente
dar a luz pública el resul-
tado de la autopsia prac-
ticada al cadáver por
encontrarse aún bajo su-
mario, aunque nos ha
anticipado que probable-
mente la próxima semana




sr. Alvarez-Ossorio fue en-
contrado muerto la tarde
del jueves de la semana
pasada , en su finca rural
cerca de Petra. El cadá-
ver yacía con un tiro
de escopeta en el
pecho. El arma fue en-
contrada junto a su cuer-
po.




01 ímpic Infantil, que tan
buena campaña viene reali-
zando ya que marcha im-
batido, han sido selecciona-
dos por Vicente Navarro.
Los jugadores que irán
a la Selección Balear son
los porteros Llinás y Sán-
chez y los jugadores Llull,
Casals y Sureda.
El Olímpic es el
equipo de Mallorca que









per l'Obra Cultural Balear
i Voltor, S.A., per tractar
el tema del canal autonò-
mic català i les possibilitats
de que es pugui veure,
de forma legal, des de
la nostra illa. Els orga-
nitzadors ens comuniquen
que dita reunió tendrá lloc
el dijous dia 21 i no el
proper dia 14, com estava




La família —esposa i
fills— de Antoni Alvarez-
Ossorio Mena, que va morir
la passada setmana, ens pre-
guen facem públic el seu
agraïment a totes les
persones que, en aquests
moments de dolor han
mostrat l'amistat amb
la família i l'estimació
al finat. De manera molt
especial, a totes aquelles
persones que d'una o altra
forma feren arribar
les seves paraules de consol,
a tan trists moments, i
totes aquelles que acudiren
a la Missa en sufragi de
lánima del difunt. A tots,
moltes  grácies.
ELS SERRANS: JA
ESTA A PUNT EL
CONCURS D'ES
BUTI FARRO
El club "Els Serrans"
ja ha preparat, pel próxim
diumenge dia 17 d'aquest
mes, el popular concurs
d'Es Butifarró. Tots els in-
teressats en participar-hi se
poden inscriure al Bar Ca
Na Bel. La sortida será
a les 7 h. del matí i la
prova de pesca, modalitat
roquer, se farà a Sa Punta
també al Bar Ca Na Bel,
hi haurà una festa popu-
lar.
de	 n'Amer	 a les 8	 a mig-
dia.	 El	 trofeu	 pel guanya-
CICLISMO. carrera ciclista social, reser-








	El 	 próximo	 domingo,
día 10 de Febrero a las 15
horas, se celebrará en la
Avda. Mossèn Alcover, una
detes	 Juveniles,	 Aficiona-
dos, profesionales y vetera-
nos.
Després,	 el	 vespre,





Avui, la pianista russa
Iria Edelstein




Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con ch i-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
SA COMA: Se vende chalet de 3 dormitorios dobles,
salón-comedor con chimenea, cocina, garage, 1 baño com-
pleto, patio con 1 aseo con ducha ) solar de 550 m2, con
jardín. Precio: 7.875.000 pts. Facilidades
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecío Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR,
 SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mts. terraza apto para bar o similar, situa-
ción inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR. SE TRASPASA local comercial
de 125 m2. más sótano situado en Sa Màniga.
 Precio In-
teresante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
ALQUILO PISO AMUEBLADO
en Porto Cristo - Zona "Riuet"
Tels. 22 78 02 - 57 08 88
SE TRASPASA TIENDA
comestibles en Manacor
por no poder atender
Informes Tel. 55 15 85
Av. Mossèn Alcover, 35
Dins el Cicle de Con-
certs Culturals i Pedagógics,
que organitza l'Escola Mu-
nicipal de Música del nostre
Ajuntament, avui horabaixa,
a les set, a la sala de Cul-
tura de "So Nostra" tendrá
lloc el segon concert,
a cárreg de la pianista
russa I rina Edelstein.
L'altura d'aquests con-
certs ja es va posar de
manifest fa poques set-
manes amb la presentació
a Manacor del cel.lista Mark
Dobrinsky, que va causar
auténtica sensació entre
els assistents. Avui, tots
els joves que pertanyen a
l'Escola M. de Música i
tots els qui estimen la
música, tenen una nova
oportunitat, ja que la quali-
tat de la pianista que ve a
la nostra Ciutat está fora
de tot judici per la nostra
part.
La intérpret d'avui,
I rina Edelstein, va néixer
a 1.943 a Moscú. Va estu-
diar a la Gnessin Acadè-
mia i al Conservatori Tchai-
kovsky de Moscú, amb el
professor I. Milstein. Des
de 1.962 ha actuat a Mos-
cú, Leningrado, Lvov i per
a la Radiotelevisió russa.
Aquesta gran arista, que
es va traslladar a Israel
a 1.975, ha realitzat grava-
cions a Israel i per a la
BBC anglesa.
El programa per avui
vespre és el següent: a la
primera part, interpretará a
Johan Sebastian Bach (dos
Ipreludis, dues fugues del
Llibre l) i a Claude Debus-
sy (Estampes). A la segona
part interpretará dues Ma-
zurques i dos Nocturns d'En
Frederic Chopin.
L'entrada al concert,





de particular a particular
Preferencia 950 c.c.
Dejar recado: TI, 55 00 63
Preguntar Sr. - Valero
SE NECESITA CHICO
de 16 arios para
tapicero
Informes: San Rafael, 67
Rua, Rueta s'Enterro de Sa Sardina van arrelant
Les testes deis darrers dies, la són aquí
Les festes dels darrers
dies, la tradició que els ma-
nacorins hem recobrat
aquests anys, ja són aquí,
de bell nou. Una i altra
han anat arrelant, altra vol-
ta dins el poble i amb molt
poc temps, les s'ha fetes
seves. En realitat no els
havia perdudes mai, però
forces externes al poble els
hi havien preses.
Fa tres anys, l' A-
juntament va fer un no-
table esforç que ha anat
continuant, per tal de
que aquestes festes recobras-
sin la categoria d'un
temps. Creim que s'està
aconseguint plenament.
Per enguany, la pro-
gramació presenta po-
ques innovacions respec-
te de l'any passat. Es
manté la festa infantil
de Sa Rueta, que tendrá
lloc dijous que ve; hi ha mo-
dificacions d'emplaçaments
a Sa Rua i la novetat de la




SA RUETA - Dia 14-
Dijous
A les 16 hores.-Con-
centració dels Col.legis de
Manacor al Passeig An-
toni Maura on les dis-
fresses faran una volta,
per després anar al Parc






Cucorba i "Los Ocul-
tos".
SA RUA - Dia 16 -
Dissabte
A les 17 hores.-Con-
centració de les disfres-




dues voltes al Passeig An-
toni Maura (Na Camella).
L'acte estará amenitzat
per una banda de música
i dues orquestres (Los Pam-
peros i Honey).
Es prega puntualitat.




A les 22 hores.-Ball
de Carnaval a la primera
planta del Parc Munici-
pal. Actuació en directe
dels grups Toncar-P op
i los Ocultos. Preus po-
pulars.
S'ENTERRO DE
SA SARDINA Dia 19-
Dimarts A les 20,30 hores.
Concentració de les
disfresses a la Placa PP.
Creus Font i Roig (Darrera
el Claustre).
A les 20,45 hores.-
Sortida de S'Entena de Sa
Sardina que recorrerá l'i-
tinerari següent:
Plaga PP Creus Font
i Roig, Claustre Sant Vicenç
Ferrer, Placa d'es Convent,
Carrer Major, Plaga Sa Bas-
sa, Carrer Francisco Go-
mila, Carrer Amistat, Carrer




Placa Cos, Carrer Cos i
PLaca. Ramon Llull.
Gran fi de festa a la
Plaga Ramon Llull, amb
la torrada de la sardina per
tots els disfressats S'a-
grairá que venguin tots
endolats.
Hi ha que afegir que
la torrada de sardines i
la sangria —a voler— será
només per tota aquella
gent que es presenti a
S'Enterro de Sa Sar-





VENDO EN PORTO CRISTO,
apartamento 2 dormitorios, completamente
amueblado, lavadora, teléfono. etc.
Precio: 2.500.000 pts.
INMOBILIARIA BROSSA F. Truyols
Cristóbal Colón, 34 - TI. 58 52 58 - Cala Millor
ANUNCI DE CONTRACTACIO
Aprovats per l'Ajuntament en Ple en la seva
sessió del sis de Decembre de mil-noucents vui-
tanta-quatre, els Plecs de Condicions que han de
regir la contractació de les diverses obres i submi-
nistraments que a continuació se diran, totes
elles referides al Teatre Municipal de Manacor,
poden les empreses interessades presentar les
seves ofertes en el plaç de quinze dies a partir
de la publicació del darrer dels anuncis de con-
tractació en la premsa provincial o local.
Els Plecs de Condicions aprovats són:
1.-Subministrament i instal.lació del sistema
d'aire acondicionat, per valor de 3.109.394
pessetes.
2.-Subministrament i instal.lació d'un equip
de protecció contra incendis per valor de
3.626.373 pessetes.
3.-Subministrament i instal.lació del sistema
de megafonia i cinematografia, per valor de
2.507.122 pessetes.
4.-Subministrament i instal.lació de butaques,
per valor de 4.788.848 pessetes.
5.-Subministrament i instal.lació del sistema
d'il.luminació escenográfica per valor de
1.165.989 pessetes.
6.-Subministrament i instal.lació de pavi-
ment, pintura, moquetes i cortinatges, per valor
de 1.914.207 pessetes.





Abans de passar al tema
anunciat el GOB (Delegació-
Manacor) vos vol expresar
la seva satisfacció per la bonz
acollida que ha tingut l'ex-
posició sobre Greenpeace,
juntament amb la conferèn-
cia de Xavier Pastor. Estam
contents, sobre tot perquè
dissabte vàrem comprovar
que almanco hi ha gent
in teressada per l'ecologisme,
la qual, creim degué sortir
una mica més
 sensibilitzada
i tal vegada, donant una
passa més col.laborarà acti-
vament amb els grups que
lluiten
 per defensar la na-
tura. No cal dir que el
GOB n'és un i que, mal-
grat els objectius siguin
més humils que els de
GREENPEACE, té les por-
tes obertes a tothom.
Aprofitam també per
agraYr els ajuts de la Caja
de Ahorros "So Nostra"
i d'Electrodomèstics To-
más".
Per a completar l'ex-
tracte del article de Benig-
no Varillas, publicat la set-
mana passada, cal afegir-hi
les següents consideracions.
"A més del principi d'in-
ternacionalisme de la con-
taminació, els ecologistes
tengueren altres motius per
unir-se. A la paret de l'ofi-
cina de Greenpeace a Lon-
dres, hi ha una inscripció
que diu: "Per a combatre
les actives multinacionals,
cal funcionar com a acti-
ves multinacionals". 1
no sols ho duen , sinó que
ho fan. En menys de deu
anys han aconseguit reu-
nir tripulació suficient per a
manejar els quatre vaixells
que actualment té Green-
peace, tenint com a mis-
sió realitzar sabotatges eco-
lbgics.
La primera Associació
d'amics de la Terra, fou
fundada a l'any 1969 a
EEUU, i en molt poc
temps s'hi aliaren fins a vint-
i-vuit països,
 entre ells Es-
panya.
El Consell General per
a la preservació de les Aus
es
 fundà
 a l'any 1922,
pub fins a l'any 1977
no
 començà a desenvolupar
el paper proteccionista que
ara el caracteritza. Actual-
ment és un poderós grup
de presió de més de
1.500.000 socis.
Es un fet curiós que
les organitzacions conser-
vacionistes més poderoses
del món siguin les aficiona-
des a l'ornitologia. Aquest
fenbmen però, no ve de
nou si tenim en compte
que l'observació de les aus
i de la seva fauna ès unal-
de les activitats més co-
muns entre els qui estimen
la natura.
Per altra part la des-
trucció accelerada del
entorn natural ha fet que
molts de ciutadans pací-
fics es tornin defensors ac-




també ha intentat organit-
zar-se a nivell internacional.
Però, si bé han aconseguit
movilitzacions sincronitza-
des per tot el món, la ved-
tat és que no han arribat
a ser una organització ben
estructurada, entre al tres co-
ses perquè molts d'aquests
grups ja participaven amb
altres organitzacions for-
mades anteriorment, o per
altre part, es limitaven a
:lluites locals.
Així dones, amb uns
deus anys, l'ecologisme ha
passat d'esser un movi-
ment de petits grups lo-
cals i aïllats a constituir
un poderós conjunt inter-
nacional que es va obrint




¿Cómo pude hacer esto?
Antonio Galmés Riera 2FP 2
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.






eN BUSOk DC., —SPOCK
CINE GOYA
Se estaba lavando las
manos en el cuarto de
baño, estaba muy ner-
vioso, no sabía que ha-
cer, intentaba reproducir
los hechos —"Cómo pu-
de hacer esto?, yo no lo
quería hacer"— se decía
Billy Zimmerman. Pero la
verdad era que en el sue-
lo yacía una persona que
estaba muerta, a resultas de
la pelea que tuvo con
Billy. Toni estaba también
alojado en aquel hotel y en
la misma planta, justo al
otro lado; no sabía el
número de la habitación,
pero sabía que era la ter-
cera puerta de la izquier-
da al girar. Miró al pasillo,
no había nadie que pasara,
pero aquella planta era muy
concurrida por ser la pri-
mera; había dos escaleras,
una justo delante de su
habitación y la otra para-
lela, pero al otro lado y
un ascensor.
No se le ocurría nada
más, su única salida era
llevarlo a su habitación,
aunque fuera muy arriesga-
do. Lo cogió y se lo cargó
en los hombros; abrió la
puerta, seguía sin pasar
nadie, y comenzó a an-
dar por el pasillo, que era
de gran lujo y cuyo suelo
estaba enmoquetado en
rojo. Andaba como de pun-
tillas y despacio, miraba a
todos lados; en un despis-
te, al mirar atrás, tropezó
con una papelera y la ti-
ró al suelo, al mismo tiem-
po oyó unos pasos acele-
rados que eran de una
persona que subía la
escalera muy rápida-
mente. Entonces se puso
nervioso y anduvo depri-
sa para girar para que no
lo viera.
Tuvo la suerte de que
la llave estaba en el cerro-
jo de la puerta y pudo abrir
sin problemas. Al entrar dio
un suspiro y se desvaneció
en el sofá. Afortunadamen-
te el golpe que le mató
había penetrado en la nunca
y no había producido san-
gre . Tenía que marcharse
pronto de allí. Entonces
abrió la puerta y se encon-
tró a una mujer que
abría la puerta de enfren-
te, aunque estaba de es-
paldas. Esperó a que en-
trase y aprovechó para salir
e irse a su habitación.
Estaba muy nervioso,
tomó unas cuantas pasti-
llas para los nervios y se
sentó en la butaca, su
cabeza le daba vueltas,suda-
ba por la frente.
No habían pasado ni
diez minutos, cuando oyó
un grito de espanto. Aca-
baban de encontrar el muer-
to. Billy se puso más ner-
vioso si cabía.
-Tengo que tranquili-
zarme —se decía— no me
han visto y además nadie
me puede relacionar con
él. Tengo que relajarme,
te minutos que habían en-
contrado el muerto y la
policía estaba ya presente
en el hotel. Media hora des-
pués, más o menos, la poli-
cía se personó en su ha-
bitación. Eran dos.
-Somos policías, ¿po-
demos entrar? —dijo uno?.
-Sí, pasen —respondió
Billy—.
-Este es mi acompa-
ñante Fred y yo soy Sidney
Simmonson. Venimos a ha-
cerle unas
 preguntas y a
registrar su habitación.
A Billy aún se le no-
taba algo nervioso pero no
tanto como antes. Los po-
licías le hicieron unas pre-
guntas sin importancia y
registraron toda la habita-
ción. No encontraron nada
sospechoso y se marcharon,
pero uno de ellos volvió
atrás se había dejado el
sombrero en el sofá, y jus-
to debajo se encontró con
el carnet de Identidad
del muerto ante su sorpre-
sa. Y se lo enseñó a Billy
que justo en aquellos mo-
mentos se desmayó.
tengo que concentrarme,




El pasado lunes, en «Es Molí d'En Sopa»
Fasa Renault presentó los nuevos
Renault
El pasado lunes por la
tarde, la sucursal de Fasa-
Renault en Manacor presen-
tó en "Es Molí d'En Sopa"
los nuevos modelos de Re-
nault 5, con la denomina-
ción comercial de RE-
NAULT 5 TL , RENAULT





NAULT introdujo en el
mercado automovilístico es-
pañol el modelo RENAULT
5, cuya silueta pronto se
hizo tremendamente popu-
lar, sobre todo entre una
gran cantidad de jóvenes
usuarios para quienes re-
presentó el primer escalón
en la motorización, acce-
diendo a un medio de loco-
moción económico y sen-
cillo de mantener. Era un
vehículo idealmente conce-
bido para una clientela de
espíritu joven, ilusionada
y activa, con la que los
RENAULT 5 se siente
plenamente identificados.
Esta identificación no
sólo no ha disminuído, sino
que se ha visto potenciada
a lo largo de estos doce
arios transcurridos en los
que las tecnologías de fa-





y de diseño, FASA-RE-
NAULT ha decidido dise-
ñar un nuevo vehículo apro-
trabajos realizados en los
túneles aerodinámicos, se
ha conformado una silueta
moderna y agradable cuyo
coeficiente de penetración
aerodinámico resulta ser
uno de los más bajos del
mercado.
Además, se ha inten-
tado una habilidad inte-
rior superior a su predece-
sor, cosa que se ha con-
seguido diseñándose de
nuevo tanto el habitáculo
interior como su acondicio-
namiento, las áreas de visi-
bilidad y el vano motor en
el que los nuevos grupos




el equilibrio entre confort
y seguridad se ha logrado
al dotar a estos vehículos
de suspensión independien-
te a las cuatro ruedas, a ba-
se de un tren delantero de
geometría Mac Pherson, con
muelles helicoidales y
amortiguadores hidráulicos
telescópicos de doble efec-
to, auxiliados por la eficaz
labor de una barra estabili-
zado de 22 mm. de diáme-
tro.
Disponen los RE-
NAULT-5 de un doble sis-
tema de frenos en "X" en el
que un circuito actúa sobre
las ruedas delantera izquier-
da y trasera derecha y el
otro circuito actúa sobre
las ruedas delantera dere-
cha y trasera izquierda.
Este sistema cuenta con un
servofreno de generosas
dimensiones. Cuenta, ade-
más, con compensador de
frenada, sistema de seguri-
dad "Nivocode" y otros ele-
mentos con los que conse-
guir una retención suave,
eficaz y progresiva en todo
tipo de firme.
Equipamiento.
Se ha prestado espe-
cial atención al dotar a los
RENAULT-5 de un equipa-
miento de clase, cómodo,
sencillo de manejo, funcio-
nal y moderno, atendiendo
al exigente nivel de deman-
da de este segmento de ve-
hículos. De esta forma, en
un nivel común básico a las
tres versiones, cabe citar:
Parabrisas laminado, pre-
equipo de radio con la posi-
bilidad de incorporar opcio-
nalmente un kit con recep-
tor stéreo y lector de casse-
tte, tapón de combustible
con llave, trampilla aerodi-
námica en la boca de carga,
limpia-lava parabrisas de dos
velocidades y retomo a cero
automático, luneta trasera
térmica, dispositivo de para-
da de emergencia "Warning"
encendedor en bloque fuma-




agrupa las funciones de
alumbrado, intermitentes y
claxon,'etc. etc.
Con todo ello, los obje-
tivos de RENAULT, ofre-
cer calidad y satisfacción
al usuario, se ven consegui-
dos.
Publirepor taje.
vechando la filosofía del
precedente, aplicando en
él las experiencias adquiri-
das en el área de fabrica-
ción y diseño, potencian-
do sus atributos (vehículo
polivalente, rutero, versá-
til, etc.). El resultado ha
sido la elaboración de un
nuevo modelo que ahora
presenta FASA-RENAULT
en tres versiones que reciben
la denominación comercial
de RENAULT 5 TL, RE-
NAULT 5 GTL y RE-
NAULT 5 GTS.
¿Cómo es el nuevo
RENAULT-5?
Se trata de un vehículo
de dos cuerpos, uno destina-
do al motor y el otro a pasa-
jeros y equipajes. Dotado de
dos puertas laterales y
portón trasero, los RE-
NAULT 5 representan un
claro exponente de evolu-
ción y técnica en los tiem-
pos actuales. Fruto de los
Reunión en Porto Cristo entre emz Roja y Ayuntamiento
Se pretende adquirir cuatro embarcaciones
para la zona costera de Manacor
El pasado martes, día
5, en un restaurante de
Porto Cristo tuvo lugar una
cena-reunión entre la Cruz
Roja de Manacor y algu-
nas autoridades del Ayun-
tamiento de Manacor, entre
los que estaban presentes
el Alcalde Gabriel Homar
y los ediles Bartolome
Mascará, Joan Miguel
y Rafael Muntaner, así
como diversos represen-
tantes de varias aso-
ciaciones de vecinos de la
zona, con el fin de au-
nar esfuerzos. La Dele-
gación de la Cruz Roja
del mar manacorense, pi-
dió al Ayuntamiento la
cantidad de dos millones y
medio de pesetas para la ad-
quisición de cuatro embar-
caciones y material de
comunicaciones para po-
der atender, durante la tem-
porada estival a toda la
zona costera de Mana-
cor. Una de las condi-
ciones es que las respec-
tivas asociaciones de ve-





pio, fue positiva, y al pa-
recer hay muy buena dis-
posición. Todo ello con
reservas, porque la úl-
tima palabra la tiene
el Consistorio.
Asistieron al acto el
Presidente de la Asam-
blea Balear, don Fernan-
do Villalonga; el Secre.
tario General, don Francis-
co Oliver y el Secretario
de la Cruz Roja del Mar,
don Martín Terrassa.
Otra noticia rela-
cionada con la Cruz Roja
del Mar de nuestra zona,
es la referente a la posi-
bilidad existente de que
para enero de 1.986 varios
jóvenes de nuestra comar-
ca puedan cumplir el
servicio militar en la Cruz
roja de nuestra zona, y
con ello prestar un im-
portante servicio social
a nuestra comarca.
Associació de Veis de Porto Cristo
L'Associació de Veins del Port, organitza un concurs
de Teatre Escolar per a fomentar l'interés dels escolars en-
vers del teatre. El pressupost de premis supera les 100.000
pessetes, a continuació, oferim las bases.
Bases del concurs de Teatre Escolar.
1.- El concurs té com a
 finalitat
 fomentar l'interés del
jovent envers el teatre.
2.- La temática de les obres a interpretar será lliure.
3.- Es podran presentar al concurs obres en
 castellà i en
català.
4.- Cada centre escolar podrá presentar un sol grup i
una sola obra al concurs.
5.- No s'admetran a concurs grups ni membres d'a-
quests que hagin finalitzat els seus estudis d'EGB el curs
83-84 o anteriors.
6.- No
 s'admetrà acompanyament musical en viu, i
l'eventual acompanyament no será tengut en compte pel
jurat a l'hora de valorar la qualitat interpretativa de l'obra
teatral.
7.- La decisió del jurat será inapel.lable, comprome-
tent-se els centres i els actors de les obres guanyadores a in-
terpretar-les en el transcurs de les Festes Patronals de Porto
Cristo que es celebren entre els dies 13 i 18 de juliol.
8.- La inscripció es fonnalitzará a la Junta o Presi-
dent de l'Associació de
 Veïns, Passeig de La Sirena s/n, Por-
to Cristo abans de dia 1 de maig de l'any en curs.
9.- El calendari del concurs está previst per a finals de
juny, reservant-se l'organització el dret de modificar-lo, amb
obligació de publicar-ho als mitjans de comunicació locals
i provincials amb un plaç mínim de trenta dies.
10.- Els trofeus i premis en
 metàl.lic establers per l'or-
ganització són els que seguidament es detallen:
1 er. classificat
	
 50.000 pts. i trofeu.
2on. classificat 
	
 35.000 pts. i trofeu.
3er. classificat  20.000 pts. i trofeu.
11.- Tots els centres inscrits rebran una subvenció de
15.000 pts. una vegada interpretada l'obra que presenten
al concurs.
12.- Els premis i les subvencions per participació s'en-




forma de l'escenari, de dimensions no superiors a 7x5 me-
tres, així com de la il.luminació i de l'equip de megafonia.
Les condicions seran
 idèntiques
 per a tots els grups parti-
cipants.
14.- S'establirà
 un premi especial per a les obres pre-
sentades al concurs escrites per autors menors de vint-i-cinc
anys.
15.- S'establirà
 un premi especial per a la millor obra
representada en llengua catalana.
16.- Els centres
 escolars, així com els components dels
grups teatrals participants, pel fet de formalitzar la inscrip-
ció accepten aquestes bases.
CHIMENEAS Y ESTUFAS INVIERNO 84-85
N1,1	 k 1
Alga mas que una Chimenea
	 CAIHACCION
1__1 ES rMa 
ny- MIGUEL SUREDA MIQUEL
Avda. Mossén Alcover, 24 - Tel 551332
Sebastiana de s'Olivar, una dona valenta
Encetar qualsevol co-
sa sempre té un cert risc.
Començarem dient que es
tracta d'una persona que per
als macianers no neces-
sita presentació, peró per
als de fora poble és un poc
més difícil. Podem dir que
el seu nom de font
és Sebastiana Adrover Su-
nyer, que el de malnom
és de S'Olivar, que a ca
seva eren sis germans (ella
está en el tercer lloc),
que actualment compta 77
anys, que és coneguda per
"la tia dels capellans".
Dia 7 de setembre de
1.907 va venir al món,
a la casa de Ca l'amo En No-
fre, entre s' H osp i tal et i
Palma-Sol. Als 14 anys
passen a viure a les cases
de S'Olivar. Sor pare era
En Guillem Adrover Adro-
ver, natural de S'Horta que
viu fins a 75 anys, i sa ma-
rei Ii deien Catalina Sunyer
Fons, era de Son Ganxo i
en va viure fins a 94. Els
seus
 anys de joventut, els
divertiments eren les lela-
disses d'ametles, estrucar
garroves i anar als balls
de matances, juntament
amb les de Son Llodranet
i Son Mola.
Quan tenia 21 anys se
casà amb En Joan Adrover
Gelabert de Sa Mola, viuen
a Can Negre, aprop del
Rafal Vell, fins que ell
mor a la posada de Son  Ma-
cià, no tenen fills.
L'esser "sa tia des ca-
pellans" li ve de quan En
Pere Fons, aleshores cape-
Ilá de Son Macià,
 començ à
a fer cap a la casa d'aque-
lla dona acollidora i a més
a més un poc família seva.
Quan l'home acabat el nou
temple se dirigeix cap
Perú, el seu cosí Tomeu,
actualment rector de la
parreiquia de Llucmajor,
també troba la calentor i l'a-
colliment a ca seva. El mè-
rit d'aquesta dona és
molt simple: esser allá on
l'han de mester. A més
a més d'esser la tia d'En
Pere i d'En Tomeu, li di-
ven tia tots els cape-
llans que la coneixen da-
prop,
 incluit El Bisbe.
Es una dona a qui la
cara sempre Ii riu, no té
una paraula que no vagi
acompanyada d'aquest som -
riure que li dona carácter.
Es valenta perquè, igual que
els seus germans majors,
N'Esteva i En Biel, als




Avui volem cridar l'a-
tenció d'una serie de defi-
ciències que se noten en-
torn a I,enllumenat públic.
Per una part s'ha de dir
que tenim mig poble a les
fosques: tot el barri de
les cases velles de Son Ma-
ci'a hi está. Ja no és d'a-
ra. Per altra part la farola
de la placa rodona está
caic no caic. Molts de
veïns ho han fet a saber
i denunciat al mateix temps.
El perill, a més deis cot-
xes, ho és per als al.lots de
l'escola que está molt
aprop del lloc. En tercer
lloc la pista de "balon-
cesto" i el parc infantil
també romanen a les fos-
ques des de fa molt de
temps.
A més a més és pre-
cís recordar la situació gene-
ral, que és totalment de-
ficient
Basta tenir en compte
que tant l'Ajuntament com
l'Associació de Velbs n'es-
tan preocupats i tenen el te-
ma en estudi.





Son Macià ha estat
present en els actes pro-
gramats de la festa de
Mn. Alcover i a la pla-
ca del seu deixeble
Dr. Francesc de Borge Moll.
Per una part l'escola Pere
Garau va participar en l'o-
frena de flors en el monu-
ment del Mn. instal.lat
a l'avinguda de NaCamel.la.
El dissabte dia 2 de febrer
els Rodamons de Son Ma-
cià participaren en els tras-
llat dels restes en el Cemen-
ten i Municipal. Ja a les
20,30 h. el grup de l'es-
tol des Picot va participar
en la mostra de balls de la
nostra terra.
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
„CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAMADOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
En Xesc Vaquer sa Sena. Ximbombada
de Son Macià
Juant amb en Jaume
Sitges (a) Morret, és funda-
dor, promotor i organitza-




cia hi ha de fa vuit anys a
ara?
-Molta, al manco en
forca, quantitat, qualitat
i reconeixement d'éxit.
-¿Això deu ser dia 16
proper?
-Sí, dia 16 a les 9,30
d'es vespre, a sa Placa de
Son Macià, amb dos fogue-
rons prou grossos, comen-
çant en ball de bot i aca-
bant amb una fabulosa
"XIMBOMBADA".
- ¿Quantes ximbom-
bes te pareix que hi haurá?
-De 25 a 30 o més.
-Tenc entès que a cada
un li donau una greixone-
ra típica de Son Macià?
-Exactament, tots
queden en sa boca dolça.
-¿I si algú vol menjar
greixonera sense dur xim-
bomba?
-La podrá menjar, ja
que estaran a la venda per
tothom.
-Diuen que és molt ca-
ra, perb molt bona?
-Una greixonera per
vuit persones costa unes
900 pessetes.
-Idb tampoc és molt
car, sabent que es molt
mengívol.
Xesc, ¿I com es que ho
feis es mateix dia de Sa
Rua de Manacor?
-Voldràs dir, com és
que fan sa Rua de Manacor,
es mateix dia nostro; perquè
noltros ja fa vuit anys que
mai falten a sa cita i sa Rua
solsment en fa quatre.
-¿O sia que vos tropit-
jaren es vostre terreny, sen-
se to ni so, de cop i resposta
i sense dir ase ni bèstia, fan
sa Rua es mateix dia que
sa Ximbombada?
-Així és. Certament és
una pena, perquè som es
primers de Mallorca que
organitzam una cosa tan
nostra i tan mallorquina
com és una Ximbombada.
-Que a més d'estar ben
subvencionat, hauria d'estar
ben recolzat pel nostre
Ajuntament ¿Quina sub-
venció rebeu per fer tanta
festa i tan bona?
-Estic empegueit de
dir-ho, perquè demanàrem
l'any passat, en factures to-
tes comprovables, 42 mil
pessetes i mos ne donaren
25.000. Mentes s'han or-
ganitzat festes culturals a
Manacor i es Port de dubtós
significat cultural, que jo
personalment he viscut
aquestes manifestacions i
és de pena sa poca o nul.la
participació de grups mana-
corins, que cree que n'hi
ha; amb un pressupost de
250.000 pessetes, cree que
podien fer coses més nos-
tres, més populars i més
bones.
-¿Qué més Xesc?
-Que no culp a sa
Comissió de Cultura única-
ment, si no a tot s'Ajunta-
ment en ple, que es el que
aprova i desaprova. Esper
que per propers anys, aixb
se reconsideri i se repar-
tesqui, perquè és vergonyós
lo que passa.
-Massa parts i quarts.
¿Això és lo que vols dir?
-Crec que si Manacor
te prop de 30.000 habi-
tants, tots som manaco-
rins.
-Jo també ho crec
¿I per acabar?
-Convidar	 tothom,
esperam en sos braços
oberts tots es que mos
honrin amb sa seva assis-
tència, gràcies per ade-
lantat i gràcies també al
Centre Cultural, Grup Ro-
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Mañana, en Antequera, !n. dritima oportunidad
Torreblanca, Patino y Gayá, bajas
Mañana en Antequera
el Manacor tiene su última
oportunidad de intentar
conservar la categoría, siem-
pre y cuando salga vence-
dor ante el conjunto local
el Antequerano.
El partido de mañana
es muy difícil para el equi-
po rojiblanco, y más tenien-
do en cuenta que el equi-
po local está en la misma
situación del Manacor,
por lo que los dos puntos
en litigio son importantí-
simos para las aspiraciones
de los dos equipos, que
necesitan los puntos para
empezar a salir de la difí-
cil situación en que se
hallan.
El Manacor que en la
primera parte frente
al Orihuela y con la in-
corporación de Torreblanca
jugó con otro aire y mere-
ció la victoria, mañana no
podrá contar con el jugador
catalán que se lesionó en el
entrenamiento del pasado
martes, ni tampoco con
Gayá que contrae matri-
monio hoy sábado, ni con
Patino que una vez finali-
zado el partido con el Ori-
huela insultó al colegiado
por lo cual ha sido suspen-
dido por un partido. Como
se puede ver por lo anterior-
mente dicho el Manacor se
desplaza a Antequera con
tres balas sensibles que se
notarán en el rendimiento




todos los problemas que se
le han acumulado esta se-
mana aún no tiene perfila-
do el once que salte al
terreno de juego, ya que
está pendiente de como se
encuentre físicamente Tomeu
Alcover y también de la
recuperación de Juan Va-
rela. Si estos dos hom-
bres están en condiciones
de ser alineados el equipo
no diferirá mucho del
formado por Moltó en
la puerta: Matías, Lo-
ren, Alcover y Lima en la
defensa; Mesquida, M.A.
Nadal, X. Riera o Company
y Varela en el centro del
campo; Ramos y Llull en
el ataque. Estando en el
banquillo para posibles
sustituciones Vázquez, Se-
minario, X. Riera o Com-
pany Pau.
En lo que respecta al
Antequerano diremos
que es un equipo que en
la pasada temporada des-
cendió a tercera división,
pero al bajar de categoría
El Portuense por ser el
equipo este moroso, retor-
nó a la Segunda B. El
Antequerano no está ha-
ciendo una buena campa-
ña, es el único equipo
que no ha conseguido
ningún punto en sus des-
plazamientos. En la actua-
lidad ocupa la penúltima po-
sición de la clasificación,
con diez y ocho puntos y
seis negativos.
El once que inicialmente
se enfrente al Manacor será
el siguiente: Ramón, Die-
guez, Navarro, Macías, As-
torga, Sancarlos, Esteban,
Godoy, Eloy, Manuel y
Montflor.
Este decisivo partido
dará comienzo a las cuatro
Alcover puede debutar mañana en Antequera.
y media, y será dirigido	 del Colegio Valenciano.
por el Sr. Saez Dahan	 Felip Barba
CAMPO MUNICIPAL Am riACORDE DEPORTES
A las 1530 ALEVINES
'9" Una • OLIMPICA las 1645 INFANTILES
r ET SANTINTI °
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A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
Rafael Ramos, delantero del C.d. Manacor
«Nos ha faltado suerte y experiencia»
Rafael Ramos Del
Amo, 25 años. Se inició
como futbolista en los
alevines e infantiles del
Real Madrid. Después sus
padres se afincaron en Ma-
llorca en donde jugó con el
Santa Eulalia. San Cayeta-
no en donde cumplió en
etapa juvenil, para después
jugar en tercera división
con el Porreras, Murense
y Constancia. Su puesto
habitual es el de extremo
derecho, tiene fama de go-
leador, pero hasta el mo-
mento en la competición li-
guera no ha conseguido mar-
car ningún gol.
-Rafael	 ¿por	 cuán-
tas temporadas has firmado
por el Manacor?
-Por tres temporadas,
esta es la primera.
-¿Estás contento en el
Manacor?
-Sí, por supuesto que
sí.
-Llegaste al Manacor
con una gran fama como
goleador, pero aún no has
podido marcar ningún gol
¿a qué ha sido debido?
-Es una cosa a la que
no encuentro explicación,
no me había pasado nun-
ca a estas alturas no haber
marcado. De todas for-
mas cada domingo lo in-
tento, pero las ocasiones
que tengo no logro culmi-
narlas.
- ¿A qué crees que
es debida la mala situa-
ción en la que se encuen-
tra el equipo?
-Es por diversos facto-
res, empezando por la inex-
periencia, siguiendo por
los fallos que hemos teni-
do y acabando con la ver-
dadera mala suerte que nos
persigue, ya que si las
cosas hubiesen sido nor-
mal no nos encontraríamos
en la difícil situación actual.
-¿Hay posibilidades de
salvación?
-Pienso que mañana en
Antequera tenemos la úl-
tima oportunidad, ya que si
ganamos y después hace-




dentro de la plantilla?
-Sí, lo hay, lo que
pasa es que hay dos par-
tes que están algo sepa-
radas pero todos somos ami-
gos.
-Tú que lo conoces de
antes ¿cuál es tu opinión
de Juan Company?
-Juan tiene como to-
do el mundo sus virtudcs
y sus defectos, es una per-
sona honesta, pone todo
de su parte en lo que
hace, es trabajador, aquí
dicen que habla poco con
los jugadores yo que ha-
ce dos años que lo
conozco siempre ha sido
un hombre de pocas pala-
bras, y a mi en particular
siempre me ha dado
confianza y no me ha
fallado nunca.
- ¿Te atreves con un
pronóstico del partido de





-Decir a la afición
que nos siga apoyando,
que nosotros lo hemos pues-
to todo de nuestra parte
cada domingo, pero las
cosas no han salido como
se esperaba y que aún es-
tamos en condiciones si ga-
namos mañana de conservar.
la categoría.
Felip Barba
INMOBILIARIA BROSSA F. TRUYOLS
Cristóbal Colón, 34- TI. 58 52 58 - Cala Millor
SE VENDE CUARTERADA en Cala Millor
Buena tierra.Agua, posiblidad Luz. Precio: 2.100.000
***
VENDO BAR. 20 metros playa. con vivienda
Precio: 9.000.000. Facilidades.
Per s'Estrúm bol
Sa nina d'en Toni Pascual.
Naturalment s'Estrúm-
bol sempre dóna ses notí-
cies en primícia i en exclus-
siva. La setmana passada vá-
rem anticipar per en Toni
Pascual que tenia una nina
i sa gent no ho creia: Iclb sí,
una preciosa nina, que En
Toni, més orgullós que una
lloca venturera, presentará a
s'entrenament de dijous qui
ve. Arriben dijous dematí.
Un grup de malpensats se
creia que parlàvem
 d'una
nina gran, però no, fa né-
né-né i beu viveró.
El Manacor, un Hospital.
Toni Pascual, Gaya, Pa-
tino, Sebastià, Varela. Seria
una defensa sólida, no és ve-
ra? idb tots estan fora de
combat. A aquestes baixes
s'hi ha d'afegir En Torre-
bruno, En Loren i En Toni
Mesquida que no és baixa
però está en baixa forma.
Si el PSOE posas sa Clíni-
ca Comarcal no haurien
d'anar a Palma a fer-se ra-
diografies.
Pati, el terror dels
árbits.
En Pati ha duit sort de
tenir enxufe dins Es Comité
de disciplina i just li han
entaferrat un partit. Quan
va acabar es partit, diu-
menge passat, En Pati-Pati-
note se'n va anar a s'ar-
bit i li va dir que era un
cacho mierda i l'obsequià
amb un petarro. Taijeta
roja por pedorrea descon-
siderada, diu s'acta.
Gaia, baixa per jaque mate.
En Joan Gaià aquest
diumenge no . jugará amb
s'excusa de que se casa.
Perb aixi) just és un mon-
tate que s'Estrúmbol vol
denunciar. No tenia perquè
casar-se ara que fa falta
an es Club ja que vivia a
ca's sogres (a ca s'aLlota)
des de fa mesos.
Per qué se cara ara
idb? Es molt clar, perquè
passarà sa Huna de mel a
Cala d'Or i en lloc de donar
matraca tot lo dia s'ha apun-
tat al concurs internacional
d'escacs (AJEDREZ) i s'es-
tima més jugar amb En Cor-
noi que amb el Manacor.
En Mesquida a Sa Pobla.
N'Oviedo vol fer fracas-
sar En Miguel Mesquida. Sa
Campanya per desmoralit-
zar-lo és ben clara. No
l'alinea quasi mai, just
qualque estoneta perquè
sàpiga que no és titular.
A més a més el fa jugar a la
dreta com si fos un lateral
o un interior i sap que En
Miguel té el joc vertical.
Més II hagués valgut venir
al Manacor... que necessita
defenses.
Un espia p'En Venables.
Sa Directiva ha decla-
rat a sa premsa "de pro-
vincias", o sigui, de Palma,
que tenen absoluta confian-
ça amb En Venables Com-
pany. Deu ser confiança
fora mida quan han regalat
un passatge a En Menotti-




siva En Menotti: Per qué vas
a Antequerano?
-Me paguen es viatge
i me n'allibert de sa dona
dos dies.
-Hi vas per espiar en
Ve nable s-C ompany?
-No, En Toni Marcó
m'hi fa anar perquè sa me-
ya presència animi a s'equip;
es jugadors me volen i jo
acost en benefici d'es
Club.
Piter, se recupera.
En Piter torna anar amb
uns dellons així de grossos.
Després de diumenge passat
que va fer quatre o cinc ju-
gades bones, sa recuperació
és segura perquè En Toni
Pascual tornará prest.
Moltó, tot alabat.
També en Moltó está
content per sa nina d'En
Toni. Me pensaba que
ERA BORDE 1 NO servia
para encomanar... En Mol-
tó espera que ben prest En
Toni li dongui una prepa-
iació adequada i no encai-
xarà tants de gols.
Un siquiatra pel Manacor.
Es President ha decla-
rat en exclussiva a s'Estrúrn-
bol que no cesaran En Com-
pany-Venables per sa mala
marxa de s'equip. "Lo que
si farem será contractar un
siquiatra perquè mitja plan-
tilla se'n va d'es boll. En
Venables entrena bé, però
xerra poc i a més a més
plora; n'hi ha que se ca-
sen, altres que passen gust
d'estar lesionats, monten
puticlubs, o diuen dois
a ses classes de teórica. Du-
rem En Mestres, a veure si
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Olímpic A - La Salle
Casi imposibles por no
decir nulas son las posibi-
lidades que tiene el Olím-
pic de quedarse en catego-
ría nacional, pero una de
las cosas que podríamos
catalogar de envidiables
es la lucha que sigue man-
teniendo en cada partido
muy a pesar de la mala si-
tuación con que se en-
cuentra en la tabla y muy a
pesar de éste gran cúmulo
de adversidades a las que
se ha visto sometido hasta
el momento, lesiones, malos
arbitrajes, la suerte de es-
paldas etc. etc.
Pasando a relatar lo
que puede suceder el pró-
ximo Domingo en "Na Ca-
pellera", diremos que po-
dría verse a un Olímpic
mucho más tranquilo a te-
ner de no jugarse prácti-
camente nada ya que la ca-
tegoría salvo un milagro,
pero un milagro "bastan-
te gordo" está perdida,
aunque el "La Salle"
vendrá a Manacor sin du-
da a puntuar ya que para
ellos es también una opor-
tunidad para asegurarse la
permanencia, aunque ya es-
tán bastante tranquilos, por-
que se encuentran bas-
tante bien situados, ocupan
la novena plaza y cuentan
con 17 puntos, habiendo
marcado 27 goles y enca-
jado 35.
En el partido de ida el
La Salle ganó al Olímpic
por 3-2 y la verdad sin me-
recerlo ya que el Olímpic
hizo méritos suficientes
para llevarse, por lo menos,
un punto.
Esperemos que el Do-
mingo el Olímpic nos ofrez-
ca esta victoria que todos
tanto esperamos, y nada
más sólo recordar que el
encuentro comenzará Dios








Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
Margariteuse - Porto Cristo
— DOMINGO 10 FEBRERO =-
11 las 11"-	 Juveniles 2."
PETRA - PORTO CRISTO














El Mallorca, dispuesto a mantener su posición privilegiada
i'llañana, el líder en Porto Cristo
Pasaron las oportuni-
dades, se acabaron las
ocasiones.
El Porto Cristo se co-
mió toda la "popa" y aho-
ra le tocan los huesos.
Para mañana, nada más y
nada menos que el "galli-
to de la tabla", el Mallor-
ca, que con la aureola de
líder y a un solo punto
del Murense, no vendrá a
regalar nada ni a sestear
y pasar la tarde.
Difícil papeleta para
los porteños, ya que la ven-
taja entre los dos contrin-
cantes es abismal.
El Mallorca, con 13 po-
sitivos y sólo cinco derro-
tas, frente al Porto Cris-
to con 8 negativos y sólo
seis partidos ganados.
Pero a pesar de
todo, no hay que poner
la	 cabeza	 bajo	 el
ala o el cuello sobre en
pilón por muy líder que
sea el Mallorca y por muy
modesto que sea el Porto
Cristo, pues nadie debe ol-
vidar aquello de torres más
altas se han caído.
Sin lugar a dudas, los
técnicos del Porto Cristo,
tendrán que plantearse la
táctica de juego más en con-
sonancia con este partido,
ya que si se sale alegremen-
te a tutear a un equipo de
cuidado, puede ser perju-
dicial para un resultado
positivo; por otra parte,
si se sale con una táctica
de contención, cerrojo y
barrera al canto, lo más
probable es que sea muy
difícil aguantar 90 minu-
tos.
Doctores tiene la igle-
sia y técnicos tiene el Por-
to Cristo. Ellos sabrán lo
que deben planear de cara
a este partido que sin lu-
gar a dudas se presenta
difícil de antemano.
El equipo local, de un
tiempo a esta parte,
parece que ha
cogido la onda en cuan-
to a la línea de ata-
que; Vecina, es aquel hom-
bre rápido que se infil-
tra sirviendo al compañero
mejor situado; Jaime Mut
es este jugador que no duda
en disparar a puerta y Va-
dell que frente al Baleares
volvió a ser el mejor, pare-
ce que es aquel delantero
punta nato que todos cono-
cimos y valoramos en el
Olímpic.
Por otra parte, el
Mallorca dispone de la me-
jor linea de cobertura del
grupo, con los dos mana-
corenses Salas y Pastor.
que tanto añora y echa de
menos el buen aficionado
para defender al Manacor
en Segunda B.
Repetimos que la pa-
peleta es difícil, que
por lógica el equipo local
lleva las de perder pero
las espadas están en alto
y la pelota está en el teja-
do.
Hay que puntuar sea
como sea; no se pueden
sumar más negativos, ni
se puede perder esta cuarta
posición de la cola y
con una derrota, sería lo
más probable, ya que los
inmediatos seguidores a
dos puntos del Porto Cris-
to; Artá y Porreres se
tienen que enfrentar con los
inmediatos predecesores,
Ciudadela y Felanitx respec-
tivamente.
Nicolau
En s'Estanyol: Margaritense - Badía
El domingo a las 15,45
y en el Campo S'Estanyol
de Santa Margarita y en
la vigésimo-cuarta jornada
de liga se enfrentan el
titular de la villa y el
Badía Cala Millor.
Si el Badía en ante-
riores confrontaciones fuera
de su feudo se media a equi-
pos —sobre el papel— supe-
riores en la tabla clasifi-
catoria y por potencial
humano lo que hacía
que los encuentros fueran
sumamente difíciles y tanto
en Portmany como en Ma-
hón frente al Sporting con-
siguiera unos empates va-
liosísimos y de mucha im-
portancia, ahora, el do-
mingo se enfrenta a un
Margaritense que está con
el agua al cuello con 7 ne-
gativos y 17 puntos, lo que
hace que no pueda perder
más puntos en su terreno
si no quiere verse total-
mente abocado al des-
censo. Esta circunstancia
hace que el encuentro sea
de vital importancia para los
locales y los puntos nece-
sarios para el Badía para
seguir en este escalado y
sprint final con la inten-
ción de conseguir un puesto
privilegiado al final de esta
reñid ísima competición.
EL MARGARITENSE:
El equipo de Santa Mar-
garita que siempre se si-
tuó en zonas tranquilas
y sin problemas, en esta
liga 84-85 está en la zona
de peligro, con muchos ne-
gativos y posibilidades de
descenso, ocupa la déci-
mocuarta posición con 17
puntos y 7 negativos, de los
23 encuentros disputados,
ha vencido en 6, igualan-
do en 5 y sucumbiendo
en 12, ha marcado 25
goles y encajado 34. En
lo que a alineación se re-
fiere el mister local no
podrá contar con el vale-
roso Ruíz que el pasado
domingo se lesionó, te-
niendo que ser trasladado a
la Clínica Juaneda aun-
que su aparatosa lesión
no fue gran grave como
al principio se creyó aunque
tendrá que estar varias jor-
nadas sin poder entrar
en el 11 titular. La ali-
neación probable podría
ser la formada por: Ga-
baldón, Amengual, Bau-
zá, Oliver, Villalonga, Cale
ro, Babi, Mir, Crespí,
Bu ssi y Van rel I.
EL BADIA: El equi-
po de Cala Millor para el
encuentro a disputar en
S'Estanyol de Santa Mar-
garita frente al titular
parece ser que con el
único jugador que no podrá
contar será con Iñaki, pues-
to que Servera que ya ha
cumplido su sanción, Llull
ha vuelto de su viaje
y M. Angel podrá estar
a las órdenes del míster,
por ello no habrá once
inicial hasta momentos an-
tes del encuentro y convo-
cados parece ser iran:
Mesquida, Julio, Mateo, M.
Angel, Llull, Servera, Mu-
nar, Pedro, Nofre, J.
Barceló, Artabe, Sansó, Jai-
me, López y Frau. El equi-
po de Cala Millor tiene la
obligación de puntuar para
ir sumando positivos y no
quedar descolgado de
este grupo de 6 equipos que
buscan dos plazas para te-
ner opción a disputar la
próxima Copa del Rey.
El colegiado designado
para ser juez y dirigir la
contienda ha sido el Sr.
Sastre Pou, esperemos que
imparta la justicia por el
igual y que su labor pase
desapercibida, lo que
indicará que su actuación
habrá sido buena.
Nada más, sólo recor-
dar que el encuentro dará
comienzo a las 15,45 que
serán muchos los aficio-
nados que acompañen al
equipo en este desplaza-
miento a Santa Margarita.
• RESTAURANTE LEMAN
L7,.Binicanella - Tel. 58 53 5 -
VENDO
Pandas 35 (varios) - Seat Fura FL -
Fords Fiestas (varios) - Ritmo 65
Repasados y garantizados
Informes: Tel. 58 50 37
El 01 ímpic Infantil campeón de grupo a falta de seis jornadas.
BAR RESTAURAN-TE
SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor
A falta de seis jornadas	 •
El Olímpic Infantil, campeón
La pasada jornada fue
negativa para los equipos in-
feriores del C.D. Manacor,
ya que de los ocho partidos
disputados sólo se ganaron
tres. En la parte positiva hay
que destacar las victorias en
campo ajeno de los alevines
del Olímpic, y la consecu-
ción del título de campeón
del Olímpic infantil a falta
de seis jornadas para termi-
nar la liga.
Benjamines.
Por goleada 11-1 fue
vencido el Olímpic por el
Cide A, en un partido que
los colegiales se mostraron
muy superiores a los mana-
core nses.
Hoy reciben la visita del
San Cayetano, en partido de
difícil pronóstico, ya que
ambos equipos están bas-
tante igualados.
Jugando un gran parti-
do el Ateo. Manacor venció
9-2 al Sport Llucmajor.
Esta mañana visitan al
Estudiantes B, en donde
pueden ganar y así ratifi-
car su buen momento de
juego.
Alevines.
Valiosa fue la victoria
1-2 conseguida por el Olím-
pic en su visita al Sallista,
en partido muy disputado
por ambos equipos.
Esta tarde a las tres y
cuarto reciben la visita del
Avance de Arta al que de-
ben vencer de manera hol-
gada.
No pudo seguir el La
Salle su racha de victorias
ya que perdió 0-4 con el Po-
blense, en un encuentro que
fue dominado por los visi-
tantes.
Hoy visitan al Badía,
en un partido de pronósti-
co totalmente favorable a
los de Cala Millor.
Infantiles.
Por cero goles a cua-
tro fue vencido el La Salle
por el Felanitx, derrota que
sitúa al equipo lasaliano en
los lugares de descenso.
Esta tarde visitan al Pe-
tra, en donde es muy difí-
cil que consigan algo positi-
vo.
Con la victoria 0-2 con-
seguida el pasado sábado en
Binissalem ante el San
Jaime, el Olímpic a falta
de seis jornadas se ha pro-
clamado campeón del gru-
po.
Esta tarde a las cuatro y
cuarto reciben la visita del
Santanyí, que no debe cau-
sar muchos problemas a los
campeones, que deben reci-
bir el homenaje de la afi-
ción.
Juveniles.
En un encuentro soso y
aburrido el Manacor empató
1-1 con el Campos, equipo
éste que desaprovechó cla-
ras ocasiones para alzarse
con la victoria.
Mañana visitan al Mon-
tuiri en un encuentro de
difícil pronóstico, aunque
nos inclinamos por una vic-
toria mínima de los mana-
corenses.
Por cero goles a dos
fue vencido el Olímpic
B por el Ateo. Vivero, equi-
po que se mostró muy su-
perior en todos los terrenos
a los muchachos de Paco
Acuñas.
Mañana visitan al J.
Sallista de Inca, en donde
pueden recuperar los dos










Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
*La apertura de su nueva consulta los miér-
coles de 17h. a 20 h.
*Gimnasia para antes y después del parto
(lunes y jueves tarde).
*Asistencia a partos clínica de Manacor.
*Servicio de urgencias (cualquier día).
C/ Retiro, 20- A- Dcha - Manacor.
Tel. 55 41 22.
Carreras de caballos
Un programa con mucha participación
El programa hípico pre-
visto para esta tarde, cons-
ta de nueve carreras, con un
buen plantel de trotones ins-
critos y con una distancia a
recorrer corta ya que es
, solamente de 1.700 mts., a
excepción del premio Po-
tros que será lanzada so-
bre 2.000 mts.
Como máximos alicien-
tes que nos presenta el pro-
grama está el Premio Potros
de 3 años y unas carreras
preestelar y estelar bas-
tante completas, aunque
ninguna de las otras prue-
bas desmerezca, puesto que
en el premio Fomento es-
tán inscritos trece trotones;
el premio Jordania se ha te-
nido que desdoblar en dos
pruebas, mientras que el Bir-
mania, Baccara y cuatro
arios están bien nutridos de
participación.
En el Premio Potros de
3 arios están los mejores
productos que en estos
momentos compiten y que
serán los que disputarán el
próximo Gran Premio Na-
cional, siendo la distancia
a recorrer de 2.000 metros.
Rindiendo el mayor handi-
cap está Hivern —2.075—
que ha participado ya en nu-
merosas pruebas siendo un
producto muy regular y con
una buena velocidad punta.
Sobre los 2.050 mts. salen
Heros de Mei y Huracán
Quito, ambos con un esta-
do de forma ascendente que
demuestran en las últimas
pruebas en las que han
actuado, sobretodo Hu-
racán Quito que protagoni-
zó una de las llegadas más
disputadas de la pasada Dia-
da de San Sebastián en la
que tuvo que ceder por la
mínima ante Hit Power rea-
lizando un tiempo de
1,26,3 sobre 1.600 metros,
siendo uno de los máximos
favoritos para la consecu-
ción del triunfo. En los
2.025 metros están situados
Huri y Honda SM la pri-
mera tiene una buena velo-
cidad —1,27,8— obtenida
el 1 de enero, aunque con
dificultades en la salida y
la segunda tuvo una fácil
victoria en la última prue-
ba que participó, realizan-
do el recorrido de 1.600 me-
tros a un promedio de 1,29,
siendo, también, una de las
favoritas de la prueba. Co-
locados sobre los 2.000 me-
tros se hallan Hister, Hong
Kong RG y Helita, los
dos últimos han conseguido
clasificarse dentro del pasa-
do mes de enero aunque con
unas velocidades bastante
pobres comparadas a las de
sus adversarios; del pri-
mero cabe señalar que a pe-
sar de que no consigue la cla-
sificación hace tiempo,
realiza unas buenas carreras
demostrando un alto gra-
do de rendimiento, pudien-
do ser perfectamente la sor-
presa de esta carrera.




esteticienne titulada          
*Maquillajes
*Limpieza de cutis












Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.              
SA BASSA, 5 - B









FORO DE MALLORCA Y
CUEVAS DE CAMPANET
Porto Cristo - Manacor - Petra - Sta. Margarita -
Lluc (merienda y MISA BLAVETS) - Foro de
Mallorca (Museo, comida y DISCOTECA) -
Campanet (Visita CUEVAS) regreso por Alcudia
PRECIO POR PERSONA: 1.475 pts.
ESPECIAL NIÑOS:
 1.150pts.
MENU: Arroz brut, pollo con patats, fruta,
vino y agua.
-›< 	





Viaje para dos personas a
LONDRES
**	 ** ›Ic*
Feliz viaje via TURA111/11149
** ** ** * *
Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto





El domingo y en mati-
nal que esperamos esté ple-
tórica de sol y fútbol, el
juvenil de Santandreu ini-
ciará la segunda vuelta fren-
te al Sineu, equipo éste no
demasiado fuerte y que es-
tá a la altura del juvenil
Barracar.
En Benjamines una
vez más Miguefito y Ma-
chado intentarán rescollar
resultados adversos, y es-
ta vez tendrá que ser fren-
te al equipo vecino de
S'H orta.
Con todo lo expues-
to se puede dar, o esperar
las cuatro victorias por
primera vez en esta tem-
porada. Ojalá nuestro pro-
nóstico se cumpla y nos
despare una semana exito-
sa para la U.D. Barracar.
A. R.
HORARIOS PEÑAS JORNADA 17, días 9 y 10-2-85.
GRUPO A.
Sa Volta - Calas M.; 10-2-85; 11,00 h. S. Macià.
Chaplin - P. Mallorca; 9-2-85; 15,45; Cala Millor.
Mingo - S. Recaj; 10-2-85; 9,15 h; S. Macià.
P. Orquídea - Orient; 9-2-95; 16,00 h.; Capdepera.
P. Manacor - Can Simó; 10-2-85; 11,00 h. P. Frau.
Alameda - Farnitx ; 9-2-85; 15,30 h; Frau.
Descansa Xarop.
GRUPO B.
Bellpuig - S. Jaime; 10-2-85; 9,15 h. Artá.
Tenis - Bar J.F.; 10-2-85; 9,15 h.; Frau.
Monumento - Bar Toni; 9-2-85; 18.00 h.; Porto Cristo.
Forat - T. Boxes; Aplazado.
S. Macià - V. Manacor; 9-2-85; 15,30 h.; S.M.
Descansa Bar Mallorquí.
Perlas Orquídea 15 11 4 0 58 15 26
Can Simó 14 10 2 2 54 13 22
Alameda 15 7 7 1 37 15 21
Farrutx 13 9 2 2 58 13 20
Chaplin 15 7 3 5 43 23 17
Orient 14 6 4 4 28 17 16
Sánchez Recaj 15 6 2 7 28 28 14
Sa Volta 14 5 4 5 24 25 14
Perlas Manacor 15 6 2 7 29 42 14
Mingo 15 6 3 6 27 35 13
Peña Mallorca 15 4 0 11 21 42 8
Calas de Mallorca 15 0 3 12 12 57 3
Xarop 15 1 0 14 16 106 2
Es Forat 15 12 1 2 43 16 25
Tenis 15 9 3 3 36 19 21
Cardessar 15 9 3 3 31 15 21
San Jaime 15 7 3 5 28 23 17
Bar Toni 15 6 4 5 29 24 16
Son Macià 15 7 2 6 30 25 16
Bellpuig 14 6 3 5 31 26 15
Planchistería Amer 14 5 5 4 28 27 15
Bar Monumento 15 6 2 7 33 34 14
Talleres Boxes 15 5 1 9 28 35 11
Viajes Manacor 13 4 3 6 19 20 9
Bar Mallorquí 15 2 1 12 15 53 5
Bar J.P. 14 1 3 10 11 44 2
Semana ésta en la que
el cuadro manacorí puede
cosechar la absoluta confec-
ción del triunfo.
De cara al sábado el
Barracar vestirá el Jordi
d'Es Recó con alevines y
infantiles. Los partidos son
los siguientes.
En Alevines Ginart y
Mascaró se espera que sa-
quen el equipo con su ple-
nitud y consigan vencer al
Ses Salines equipo esté que
no lleva una buena marcha
en esta liga.
En Infantiles G. Llull
intentará resolver entuer-
tos y congratularse con la
afición ofreciéndole un
triunfo que hasta el pasado
domingo era lógica impe-
rante en el cuadro de Llull
y Morey.
El partido será frente al
Campos equipo éste difícil
de acorralar pero no impo-
Secció a
 càrrec
 de Gaspar Forteza Villar Intente localizar en es-
ta sopa de letras 15 plazas del
casco urbano de Manacor. Ten-Q3 	5' 6' 7	 9 IQ IÍ
SOPA DE LETRAS.
SOLUCIONES A LOS PASA-
TIEMPOS DE LA SEMANA PA-
SADA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Aclaración de un problema.2)
Hogar. Astro rey. Dueña. 3) Tí-
tulo de una película actual
cuyo tema es un extraterres-
tre. Vocal. Donde se venden
bebidas. Trasladaros. 4) Casa
de empeños. 5) Tarragona. Vo-
cal. Vocal. Río de Galicia. Ar-
gón. 6) Similares a las ranas.
Onomatopeya del canto de la
gallina. 7) Imágenes de falsos
ídolos. Malo, pésimo. 8) Cora-
zón en mallorquín. Famosa to-
rre en el Antiguo Testamento.
Quinientos. 9) Actinio. Holan-
da. Hable bien de una persona.
10) Esta. Alargan, prolongan.
11) Indios de la tierra del Fue-
go. Quítale toda la humedad.
12) Batracios, Posesivo. Preposi-
ción	 inseparable. 1 3) Líder,
jefe. Famosa sala de fiestas pa-
risina. 14) Señal internacional
de socorro. Nominadas, nombra-
das.
VERTICALES: 1) En fe-
menino, que tiene corriente. Re-
zas. 2) En mallorquín, chato.
Ordenado por docenas. 3)
Proactinio. Más pequeño. Cu-
ras. 4) Cincuenta. Alianza Po-
pular. Contracción. Nitróge-
no. Cloruro sódico, 5) Al revés,
afirmación. Vuelva a doblar.
Adverbio latino que significa,
"Así". 6) Halago, adulación.
En femenino, plantígrado. Segu-
ridad social. Entregue. 7) Natu-
ral de una provincia vasca. Com-
bates, peleas. Tarragona. 8)
Cien. Prisionero. Film 9) Dip-
tongo. Norte. Guardara, vela-
ra. I ros. 10) No lo nombre.
Composición poética cuya fun-
ción es cantar leyendas y tra-
diciones. 11) Vacío absoluto.
Colocadas, situadas.
ga en cuenta que pueden
estar de arriba a abajo de aba-
jo a arriba, de derecha a izquier-
da, de izquierdas derecha . Tam-
bién debe de tener en cuenta
que una misma palabra puede
formar parte de varias plazas.
Por último debe saber que
algunas de estas plazas, su





























Interssats: TI. 55 32 37
de 6 a 10 vespre
 A1 Una Sección de Emilio
Henares Adrover   
PANATALLA LOCAL.
Los estrenos






una película producida por
The Cannon Grous, que
contra su acción en la furia
de los Ninjas, grupo de ague-
rridos luchadores orientales,
con una filosofia y pensa-
mientos propios.
"La dominación" vie-
ne a ser la tercera pel ícula
de la saga de los "ninjas",
con un corte y un argumen-
to muy parecido a las ante-
riores producciones, mez-
clando aventuras, intriga y
suspense con espectacula-
res luchas y exhibiciones
orientales. Recomendable





Con Oscar Ladoire, Syl-




"Sal Gorda", es una de
las películas más bien con-
sideradas del realizador es-
pañol Fernando Trueba. En
"Sal Gorda", Trueba mezcla
humor con el dinamismo
propio que caracteriza sus
películas. El resultado es un
producto dotado de una
gran sensibilidad, y una
gran comedia, un poco al es-
tilo americano. De interés
para los seguidores del
buen cine español.







El genial cómico y di-
rector	 americano,	 Mel
Brooks dirigió esta di-
vertida parodia de la histo-
ria de la humanidad, dividi-
da en varios bloques o eta-
pas.
La acción se inicia con
los primeros pobladores de
la tierra, para pasar poste-
riormente al imperio egip-
cio y Babilónico todo ello
pariodiado por la magia y el
humor de Mel Brooks, que
no duda en relatar con co-
micidad, la historia del pue-
blo romano, la inquisición
española y la jloriosa época
de Luís XV.
Además del humor dis-
paratado, que caracteriza
los "films" de Mel
Brooks, también hay que
destacar varios números
musicales, interpretados
por, el propio Mel Brooks,
como el de Torquemada y la
inquisición, faceta lleva-
da con éxito en varias de sus
películas.
Particularmente inte-
resante para los que gustan
del buen cine de humor y
parodia.








Tercera parte de la se-
rie "Star Trek", basada en
el serial de televisión "La
conquista del espacio", que
se emitió con bastante éxi-
to en nuestro país hace
unos doce años.
En "Star Treck III"
la nave "Entreprise", sigue
los pasos del desaparecido
"señor Pock", abandonado
en un lejano planeta hos-
til, creyendolo muerto.
En dicho planeta ocurrirán
las más impresionantes aven-
turas, mientras los tripulan-
tes de "Enterprise" intentan
localizar al ser bondadoso
y de orejas puntiagudas
"Mr. Spock".
La pel ícula ha sido bien
realizada y dirigida por Leo-
nard Nimoy, casualmente el
actor que interpreta a
"Spock", contando con
unos efectos especiales so-
bresalientes y creando una
atmósfera de auténtica
ciencia-ficción, superior a la
segunda parte que llevaba
por título "La ira del Khan"
De especial interés para
los aficionados al cine de
ciencia ficción, pues "Star
Necrológicas
Fiel a los designios de la Providencia, el miércoles
día 30 del pasado mes, emprendió el viaje sin retorno, des-
pués de recibir los Auxilios Espirituales, ANTONIO JUAN
BINIMELIS, de 70 años (a) "Es Forner de S'Illot".
Reciba su afligida esposa Francisca Massanet Cabrer;
hijos María Francisca, Juan, María del Pilar y María An-
tonia; hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.
El mismo día 30, durmióse en la Paz del Señor, a la
edad de 74 años, MARIA RAMIREZ PALLICER (a)
"Na Mitja Nit".
Testimoniamos a sus apenados hijos Juan, Miguel y
Antonia Binimelis Ramírez; hijos políticos, nietos, ahija-
dos, sobrinos y demás allegados, nuestra condolencia.
Concluído el tiempo y la misión que le había asigna-
do la Providencia al inicio de su vida, emprendió el camino
hacia la Eternidad, el jueves día 31 ANTONIO ALVAREZ
OSSORIO MENA, Delegado de la Caja de Pensiones, que
contaba en el momento de su óbito la edad de 51 años.
Que Dios le tenga en su gloria.
Lo inesperado de su muerte y la forma en que tuvo
lugar, causaron gran impacto en las numerosas amistades
y conocidos del finado, que hicieron patente el sentimien-
to causado por su pérdida, especialmente en los actos reli-
giosos celebrados por su alma, el viernes día 1, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores.
A su afligida esposa María Ferrer; hijos María, Marga-
rita, Francisco Javier y María Inmaculada Alvarez-Ossorio
Ferrer; hijos políticos, padres, madre política, hermanos,
cuñados y demás parientes, les acompañamos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.
El domingo día 3 del corriente, sumióse en el reposo
de los justos, después de recibir los postreros Auxilios de
la Religión Católica, ANGELA AGUILO AGUILO, que
contaba la edad de 77 años.
A su apenada hermana María; ahijados Jaime y Jua-
na; sobrinos y demás familiares, les enviamos nuestro pé-
same.
Vividos 76 años entre nuestros convecinos, el sába-
do día 2, salió de este mundo para ir al encuentro de Je-
sucristo nuestro redentor, MIGUEL MAS MESQUIDA
(a) "En Corem".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presen-
te nuestro sentimiento a su esposa Catalina Bassa; hijas
Isabel, Catalina y Juana Mas Bassa; hijos políticos, ahija-
do, hermanos, hnos políticos, nietos, sobrinos y demás
deudos.
Freck" es uno de los máxi-
j-ros exponentes.
TVE.
Los largometrajes de este
fin de semana.
EL CAP ITAN PIRATA.




West, Sophie Neville, Zanna




Pel ícula británica, ro-
dada en 1974 y con una du-
ración de noventa minu-
tos. La acción se inicia
cuando los hermanos Wal-
ker, varios muchachos de
corta edad, pasan sus vaca-
ciones en Lagos, Inglaterra.
Durante estas vacaciones los
cuatro hermanos llegan a un
islote a bordo de un bote,
descubriendo una cabaña y
a un viejo entretenido en la
lectura de viejos libros, al
que toman por un pirata
retirado. Los chicos montan
sus tiendas de campaña y
pasan la noche plácidamen-
te, pero son despertados por
el ruido ensordecedor de
un petardo que estalla sobre
la cabaña del viejo. Los mu-
chachos llegan a tiempo pa-
ra ver como un bote pira-
ta llamado "Amazona", con
la calavera como insignia
en su bandera, se aleja
rápidamente; Más tarde re-
gresa y ataca a los chicos.
Interesante pel ícula in-
fantil, ya que prácticamen-
te los protagonistas son los
niños, en donde se entre-
mezcla la aventura y el hu-
mor. De muy especial inte-




(sábado a las 10,40 dentro
de Sábado Cine).
Con Rod Taylor, Cathe-
rine Sapck, Karl Malden,
Melvin Douglas, Richard
Conte, Michael Reniie, Mer-





na, rodada en 1967 de cien-
to veinte minutos de dura-
ción. La acción transcurre
en un famoso hotel de Nue-
va Orleans, se trata del
"Saint Gregory". En sus sa-
lones y habitaciones, se dan
cita todo tipo de personas,
cuyas vidas se entrecruzan
durante unas horas.
A dicho hotel llega el
duque de Lanburne, un aris-
tócrata inglés, que preten-
de el carto de embajador
de Washintong. Dicho ca-
ballero está siendo sometido
a chantaje por un acciden-
te en que un pequeño mu-
chacho perdió la vida.
Película melodramáti-
ca, para la noche del sá-
bado, con un buen plantel
de actores, entre los que
destacan, por su buena la-
bor interpretativa, Karl
Malden y Rod Taylor.
HOLLYWOOD,
HOLLYWOOD.
(Domingo a las diez por el
segundo canal).
"Hollywood, Holly-
wood" es una pel ícula nor-
teamericana, antológica
rodada en 1976 y de ciento
veintisiete minutos de du-
ración.
Esta pel ícula tuvo una
primera parte "Erase una
vez en Hollywood" que
obtuvo un resonado éxito,




wood", recoge, algunas de
las más famosas secuen-
cias de las películas musica-
les y cómicas producidas
por la Metro Goldwyn
Mayer. La presentación co-
rre a cargo de los veteranos
y famosos Fred Astaire y
Gene Kelly, y ha sido el
pripio Kelly que se ha
encargado de la dirección de
las nuevas secuencias.




Louis Amstrong, Lew Ay-
res, Lionel Barrymoore,
Jack Benny, Louis Calhern,
Leslie	 Caron,	 Maurice
Chevalier,	 Joan	 Craw-
ford, Cyd Charise, Bing
Rosby, Robert Donat,
Clark Gable, Jean Harlow,
Ginger Royers, Red Skel-
ton, Frank Sinatra, James
Stewart, Elizabeth Taylor,
Spencer Tracy, Lana Tur-
ner y Esther Williams.
Película antológica, de
las mejores secuencias del
cine musical americano, de-
dicado a todos los públi-
cos, y muy especialmente a
los nostálgicos de aquellas
pel ículas musicales de anta'
no.
EL CINE EN CASA
VIDE OTECA
SOLO SE VIVE DOS
VECES
Con Sean Connery.





"Sólo se vive dos ve-
ces", es una aventura del
legendario James Bond,
creado por la pluma de
lan Fleming, e interpre-
tado por el no menos le-
gendario Sean Connery.
"Sólo se vive dos veces"
fue filmada en 1967, cuan-
do el personaje estaba en su
apogeo.
En esta aventura, el
famoso agente secreto, de-
berá resolver un caso com-
plicadísimo, entre bellas
mujeres, prototipos de avio-
netas, y bases de despegue
de armamento en el inte-
rior de la tierra. Puede con-
siderarse una de las mejo-
res de la serie, que a pesar
de estar rodada en 1967
cuenta con muy buenos
efectos especiales y dotada
de una buena interpre-
tación de Sean Connery,
más irónico que nunca,
que encarna a la perfección
al agente secreto 007, al




Con Alvaro de Luna,
Juan Carlos Naya, Luís
Varela, Marta Valverde y
Monserrat Merino.




"Jane mi pequeña sal-
vaje", es una pe-
lícula española, que basa
su argumento en una pare-
ja de jóvenes salvajes, que
viven tranquilamente en
una isla desierta. La lle-
gada de unos viadores
vendrá a interrumplir su
paz.
El argumento es soso e
insípido, salpicado con bro-
tes de humor muy infan-
til. Sin lugar a dudas E.H.
Portella se inspiro en "El
lago azul" para la realiza-















y gran surtido de Carnes a la Brasa.





Tel, 57 09 11
CENTRO DE BELLEZA ESTETICA,
PERFUMERIA Y 'COSMETICA


















TRATAMIENTOS PREVIA PETICION DE HORA
VIDEORAM4 4<::\'\<bs‘ ss - 11-s.o .
CW13 DE VADEO
- ES .-Eusebio Estada; Palma. 55 00 80: Bomberos
-E.S. Marivent. 55 00 50: Clínica Municipal
-ES. Es	 Rafal; General 	Lu- 55 23 93: Ambulatorio
que -Inca. 55 00 (..;3:	 Policía Municipal
-ES. Febrer; Manacor. 55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
Dietari
FARMACIAS
Día 8 Ldo. Llodrá,
c/ Juan Segura.
Día 9 Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.
Día 10 Ldo. Pérez,
c/ Nueva.
Día 11	 Lda. Planas,
Plaza Abrevadero.
Día 12 L. Ladaría;
c/ General Franco.
Día 13, Ldo, Servera,
Sa Bassa.
Día 14 Ldo. Munta-
ner; Av. Salvador Juan.











-ES. Pto. de Andratx.
-E.S. Colonia; Colonia de
Sant Jordi.
-ES. Muro; Muro.
-ES. Ferrá - Automóviles;
Inca.
-E.S. Lluch; Escorca; Lluch,
Nocturno
URGENCIAS
55 40 75 - 20 C13 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55
 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
licía
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
.Horari de mises
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent, S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo




Instalador autorizado por D.I.B.
CA'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor






Tels. 55 10 93 - 55 12 54
* Compre ahora su Renault 9 a sólo un 99% de tasa
de financiación anual en las siguientes condiciones:
15% de entrada'
42 letras iguales
Condicione, e.peciales de linanciacion
de Renault-Financiaciones. Sólo hasta	
_











La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una boiella de buen vino,
o cualquier cosa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's:
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracterís-
ticas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
la gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.
Finalmente, el peso en
quilates: Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como unes una compra
corriente le hemos preparado un folleto
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más
COrref td.
4C
Un diamante es para siempre.
efiga.ja,
Taller de Joyería y Relojería
Central:Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor
